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2. Descripción 
El presente documento, se refiere a la descripción y los resultados de un trabajo de intervención de 
tipo cualitativo implementado con los estudiantes del Colegio Distrital Acacia II, en el año 2017, 
que buscó  hacer una contextualización desde un diagnóstico situacional en el componente 
académico y el análisis de las pruebas saber en el área de matemáticas. El propósito fue  
desarrollar una propuesta didáctica que facilitó  el mejoramiento en el pensamiento numérico 
dando respuesta a la pregunta problematizadora: ¿En qué contribuye el uso de juegos de 
conocimiento con números decimales, en clase de matemáticas para mejorar el aprendizaje en los 
 estudiantes de grado 506 de primaria de la IED Acacia II? Referente al estudio sobre las prácticas 
pedagógicas se hizo  necesario entrelazar el enfoque pedagógico con la teoría de situaciones 
fundamentales y desarrollar una secuencia didáctica como propuesta de intervención acorde a las 
necesidades e intereses de los estudiantes a través de “los juegos de conocimiento para el 
aprendizaje de los números decimales” La experiencia inició en el año 2016, con las fases del 
diagnóstico institucional, problema generador, ruta de acción, e intervención el año 2017, para 
finalizó con la sistematización y la proyección.  
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4. Contenidos 
El documento contiene cinco capítulos, el primero hace referencia al diagnóstico institucional 
donde se presenta el análisis del contexto en su componente académico, y la identificación de las 
 necesidades en el proceso enseñanza-aprendizaje específicamente en el área de matemáticas. El 
segundo capítulo aborda el problema generador, la pregunta orientadora, la hipótesis de acción y 
los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención. El tercer capítulo 
corresponde a la ruta de acción, diseñada para orientar la propuesta de intervención y dar solución 
a la problemática identificada. Por su parte el capítulo cuarto describe la sistematización de la 
experiencia, la explicación de los resultados encontrados en la intervención de la práctica 
pedagógica. Para finalmente en el capítulo cinco presentar las conclusiones, recomendaciones y 
proyección  de éste trabajo. 
5. Metodología 
Para el desarrollo de la propuesta de intervención se tienen en cuenta los objetivos, general y 
específicos con la delimitación de la temática “los números decimales” apoyado en el enfoque 
aprendizaje significativo y la teoría de situaciones fundamentales, con la implementación de una 
secuencia didáctica, fundamentada en los juegos de conocimiento y recursos didácticos como base 
en la ejecución de la propuesta. La intervención pedagógica se sustenta en el marco de un análisis  
cualitativo y observación acción, cuyo propósito es elevar los procesos y niveles en el  
pensamiento numérico en los estudiantes del grado 506, jornada de la tarde del colegio Acacia II, 
generando el interés por las matemáticas. 
6. Conclusiones 
La intervención del juego y materiales didácticos como herramientas pedagógicas para un 
acercamiento a la comprensión de los números decimales en estudiantes de primaria produjo un 
aumento significativo en el pensamiento numérico en la comprensión de su dominio y campo 
semántico, y representaciones simbólicas y de la capacidad creativa a partir del gusto y disfrute en 
 cada actividad. 
En síntesis, se puede afirmar que a través de la pregunta orientadora e hipótesis se puede concluir: 
Los resultados confirman que es evidente que el desarrollo de competencias matemáticas en 
estudiantes de primaria puede incrementarse a través de un programa de intervención basado en el 
uso de una metodología adecuada con el uso de materiales didácticos que permitió que la escritura 
y la comprensión de números decimales, se transformaran en habilidades.  
Al hacer referencia al objetivo de planificar actividades para la enseñanza de números decimales 
que se adapten a las necesidades de los estudiantes del grado 506 para favorecer el desarrollo de 
las habilidades de comprensión y cálculo, es evidente el interés de los estudiantes por usar los 
recursos lúdicos y por participar en nuevas formas de enseñanza, que involucren estrategias y 
recursos novedosos.  
El papel del juego en la formación de pensamiento matemático fue uno de los logros en el diseño 
de la situación y del proyecto. Sin embargo, fue importante identificar que el material, las 
propuestas de juego y los conceptos y procedimientos matemáticos que se añadan en estos, son 
fundamentales para aprehender el concepto y la representación de los números decimales. 
Frente al nivel de categorización conceptual las ideas iniciales que mostraron los estudiantes 
respecto a la escritura de los decimales, consideran que el nombre del número está conectado con 
la cantidad de cifras después del punto, es decir, si el número tiene una cifra después del punto, se 
estará hablando de décimas, si tiene dos cifras serán centésimas y si tiene tres cifras el número 
estará dado en milésimas. Esta idea les permitió reconocer la diferencia entre la equivalencia de un 
 número y la equivalencia que puede tener con otros.  
Finalmente, la intervención en el aula, para el área de matemáticas generó: En primer lugar, dar 
una solución a la problemática apatía hacia las matemáticas y a la falta de comprensión en el 
pensamiento numérico;  en segundo lugar propiciar ambientes de aprendizaje, a través de juego y 
materiales didácticos, lo que determinó y generó interés tanto en los estudiantes  como en el 
docente;  y en tercer lugar, desarrollar una secuencia didáctica como elemento de intervención. 
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Introducción 
 Para la educación actual, es un reto la formación de estudiantes integrales y competentes, 
capaces de enfrentar los retos que el mundo de hoy dispone para el ser humano. Retomando a 
Tobón (2010. p. 23) citando al profesor Edgar Morín: “las competencias no producirán ningún 
cambio significativo si no cambiamos nuestra manera de pensar y sentir lo que es la formación 
de personas”. Esta idea cala en el papel del docente, más aún en el que hacer como formador; se 
debe dar un proceso de reflexión al interior de las prácticas docente. 
La educación matemática debe responder a nuevas demandas globales, como las 
relacionadas, con una educación para todos, la atención a la diversidad y a la 
interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanos con las competencias 
necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. (MEN, 2003, p.1). 
Los resultados en Pruebas Nacionales, ICFES (2014-2015), e internacionales PISA 
(2015), y en el índice de calidad educativa ISCE (2016) para el análisis de los resultados de la 
institución Acacia II, muestran que el desarrollo de la competencia matemática de los estudiantes 
evaluados, tanto nacional como internacionalmente, no presenta los avances esperados, 
identificándose en ellos serias dificultades en la resolución de problemas y en el razonamiento de 
los mismos. 
 Estas dificultades motivan al docente a trazar una secuencia didáctica en el grado 506 
jornada tarde, con el fin de atender a dos problemáticas específicas de los estudiantes del colegio: 
la apatía hacia las matemáticas y la falta de compresión en el pensamiento numérico. Para ello se 
describe un programa de intervención basada en la pedagogía lúdica en la cual, el juego es 
fundamental para mejorar las competencias matemáticas y por ende los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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Siendo una de las labores de la educación la orientación de los estudiantes y 
específicamente en el área de matemáticas el desarrollo del pensamiento, se encuentra la 
necesidad de implementar actividades que orienten el desarrollo de procesos cognitivos del área. 
Los juegos de conocimiento para el aprendizaje de los números decimales, se emplea 
como una acción reparadora, propuesta por el área de Matemáticas buscando responder a las 
necesidades de los estudiantes antes mencionados, para aportar y fortalecer las estructuras 
lógicas, la comprensión y análisis de su entorno. 
 Por esto, la enseñanza de las matemáticas, presenta elementos particulares que subyacen 
en el aprendizaje, como el pensamiento numérico, eje esencial para abrir esta disciplina y 
facilitarla en situaciones cotidianas, ampliar procesos cognitivos que permitan la interacción y la 
superación de dificultades. 
 Para ello se hizo una exploración sobre los aprendizajes previos de los estudiantes frente 
a los números decimales, utilizando material didáctico y un cuestionario. Se diseñaron clases con 
base en juegos de conocimiento y recursos didácticos que dieron soporte y acompañaron las 
prácticas pedagógicas, apoyadas en las teorías de Ausubel y Novak (1983) sobre aprendizaje 
significativo y la teoría de situaciones fundamentales de Brousseau (1985). 
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Capítulo1. Diagnóstico institucional 
1.1 Análisis del contexto institucional en su componente académico 
 El colegio Acacia II es una institución que brinda sus servicios desde 1970 a la comunidad del 
sector de la Acacia, zona 19, Ciudad Bolívar. El plantel ofrece la Educación básica primaria y 
secundaria, el grado cero del nivel preescolar y la Educación media, en las dos sedes A y B. 
 El proyecto educativo institucional (P.E.I.) se denomina “La escuela un espacio propicio para 
el desarrollo humano con proyección familiar, comunitaria y social” (p. 1).  La razón de ser del 
colegio es buscar conjuntamente una mejor calidad de la educación, contribuyendo a mejorar el nivel 
de calidad de vida de la comunidad, comprometido con el contexto autónomo de cada estamento.  
 A través de los planes, programas, proyectos y la Reorganización Curricular por Ciclos, se 
busca formar seres humanos inquietos, críticos, investigativos y participativos en los avances de la 
ciencia, la tecnología, la ética humanística y la interacción comunicativa.  
 El Plan de estudios se ejecuta a través de cinco campos: Matemático, Comunicativo, 
Científico, Histórico y Artístico, sustentado en las áreas fundamentales obligatorias y optativas 
dictadas desde el Ministerio de Educación Nacional, y de los proyectos transversales que las 
complementan. El currículo se desarrolla de manera integral respaldado por procesos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales, buscando la integralidad de todos los saberes que permitan a los 
estudiantes generar cambios en su proceso intelectual y fortalecer sus potencialidades, desarrollando 
habilidades y destrezas durante su permanencia en la institución desde la infancia hasta grado 
undécimo. 
 La evaluación de los aprendizajes se realiza garantizando que esta sea, integral y sistemática, 
cada asignatura debe contemplar tres criterios: cognitivo-procedimental, actitudinal y comunicativo 
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que se tienen en cuenta para la valoración definitiva al finalizar cada periodo atendiendo a lo trazado 
en los planes de estudio. 
 El modelo pedagógico se basa en la construcción de conocimiento, es decir en el aprendizaje 
significativo. Se trata entonces de materializar en los procesos de aula la transformación pedagógica a 
través de los ambientes de aprendizaje, en donde el maestro asume el rol de dinamizador y facilitador 
del proceso de aprendizaje, utilizando métodos, didácticas y formas de evaluar acordes con las 
necesidades propias de cada contexto educativo y de cada Ciclo.  
 Es así como se conectan la estrategia didáctica de los docentes con las ideas previas del 
estudiante presentando la información de manera coherente y no arbitraria construyendo de manera 
sólida los conceptos, interconectados los unos con los otros en forma de red de conocimiento. Y 
propiciar en el estudiante beneficios concretos en la vida, el estudiante tiene la necesidad de aprender, 
cuando percibe o siente que la carencia de capacidades o conocimientos origina desventaja social 
manifiesta; es decir, la utilidad social del conocimiento es evidente y en consecuencia se requiere una 
acción inmediata de nivelación con los pares. (I.E.D. Acacia II, 2015) 
1.2 Identificación de las necesidades y problemas en la enseñanza-aprendizaje 
 En este apartado se tomó como referencia los resultados de tres pruebas específicas en el 
área de matemáticas. 
En la prueba internacional PISA (2015), el desempeño de los estudiantes colombianos fue 
menor en comparación con años anteriores. El promedio del país llegó a 390 puntos, de nuevo 
por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Chile obtuvo 423 y México 408. Brasil apenas logró llegar a 377. 
En cuanto a los factores asociados al bajo desempeño de los estudiantes, la prueba PISA 
(2015) observó en primer lugar, que las prácticas pedagógicas influyen debido a que en 
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ocasiones no todos los docentes implementan en sus prácticas el modelo pedagógico. En segundo 
lugar, los planes de estudios son actualizados por las instituciones, pero no es conocido por todos 
los docentes, quienes terminan con planes desarticulados de los modelos pedagógicos. 
En los resultados de las pruebas Saber para grado quinto, en el área de matemáticas, se 
evidencio un aumento de 16 puntos entre el 2014 y el 2015 en los estudiantes de nivel mínimo e 
insuficiente. Mientras que los estudiantes con un desempeño satisfactorio y avanzado 
disminuyeron el porcentaje de un 58% a un 43% (Anexo 1). 
  En el grado quinto comparando el año 2014 con el 2015, se observa que disminuyó en 
cinco puntos el nivel de estudiantes que no alcanzó un desempeño mínimo e insuficiente. 
Mientras que los estudiantes que obtuvieron resultados satisfactorio y avanzado aumentaron de 
un 22% a un 27%. Revisando los resultados del año 2013, 2014 y 2015 en el grado de tercero, 
quinto y noveno, se visualiza que entre más avanzan los grados los resultados en el área de 
matemáticas bajan en las pruebas. 
 Finalmente, tomando el índice sintético de calidad Isce, (2016) como herramienta que 
apoya en el seguimiento del progreso de los colegios. A través de ella, los miembros de la 
comunidad educativa tienen una manera objetiva de identificar cómo están y qué deben hacer 
para mejorar.  El Isce, Arroja que en el año 2015, el 58% de la población en el área de 
matemáticas tuvo un nivel mínimo e insuficiente en el progreso del área, con respecto al 2016 
que presenta un 57% en los mismos aspectos y denotan el poco avance de un periodo al otro, se 
puede observar desde el 2013 al 2016 (Anexo 2).                                                    
 Otro factor que puede incidir en esta problemática, son los continuos cambios de 
maestros que vienen ocurriendo desde el 2013 hasta la fecha, generando interrupciones en el 
proceso académico y tal vez vacíos conceptuales en los estudiantes, sumado a esto, se presentan 
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actividades de cumplimiento obligatorio, fuera del cronograma que interrumpen los tiempos 
dedicados al desarrollo de los planes de aula y currículo institucional. Esta razón condujo a 
realizar un cambio en el horario y en la rotación de maestros con el fin de optimizar el tiempo de 
las áreas y la calidad de las mismas.  
 Un último elemento fundamental en la intervención, fue la falta de sentido y relación de 
las temáticas del área de matemáticas con el entorno cercano, el poco apoyo de los padres de 
familia, para fortalecer en casa los procesos para formar integral a sus hijos, lo que se denota en 
que la población estudiantil, tengan pocas aspiraciones profesionales, y vean su formación como 
un requisito y no como una necesidad en sus vidas.  
 A partir de éste análisis, se hizo necesario revisar y replantear las estrategias pedagógicas 
del docente, para promover el pensamiento numérico y revisar cómo se desarrollan las 
competencias matemáticas usando una pedagogía lúdica que rompa con el paradigma 
tradicionalista.  
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Capítulo 2. Problema Generador 
2.1 Planteamiento del Problema 
 Entre las asignaturas del currículo, las matemáticas han sido tradicionalmente un 
padecimiento para educadores, estudiantes y padres. Un alto porcentaje de estudiantes sienten 
temor y falta de gusto cuando se enfrentan a esta materia. Las pruebas Saber, aplicadas por el 
ICFES recientemente, muestran que hay mucho por hacer para lograr mejores resultados 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 La enseñanza de las matemáticas ha estado limitada a una sola perspectiva, generalmente 
la operativa, descuidando otros campos muy relevantes dentro de su estudio como el desarrollo 
del pensamiento numérico -aún más con números decimales- y el razonamiento aplicado a 
diferentes contextos; las limitantes con las que usualmente se encuentran los docentes de esta 
área son diversas, entre ellas, la insuficiencia de materiales didácticos y su restringida visión 
sobre las áreas de aplicación. 
 Los niños y niñas del grado 506 de la institución Acacia II, no son ajenos a estos 
problemas y se observa en su atención dispersa, dificultad para seguir instrucciones, falta de 
comprensión lectora y de habilidades básicas del área, todo esto asociado al incumplimiento de 
los deberes escolares.  
2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
 La presente intervención pedagógica tuvo como finalidad la aplicación del juego de 
conocimiento con material didáctico como estrategia para mejorar y disminuir las deficiencias en 
el pensamiento numérico, con el fin de contribuir al diseño de situaciones para motivar a los 
estudiantes de grado quinto, a emplear los números decimales en diversos contextos, en función 
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de variadas intenciones y responder de manera satisfactoria a los retos de hacer más agradables 
los espacios para aprender matemáticas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 Por lo tanto, se propone el diseño y la aplicación de una secuencia didáctica basada en el 
juego para el aprendizaje de los números decimales. Los temas incluidos en la secuencia abarcan 
las temáticas generales del grado quinto y están orientadas al desarrollo de las competencias 
interpretativas, argumentativas y propositivas que permitan la apropiación del estudiante en el 
pensamiento numérico enmarcado dentro del plan de desarrollo de estándares y competencias 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2003) y cimentado en el modelo 
pedagógico institucional “Aprendizaje  Significativo” de David Ausubel (1983), la comunicación 
asertiva; la teoría de situaciones  fundamentales planteadas por Brousseau (1985) fortalecida en 
los valores para mejorar la calidad del aprendizaje.  
Por todo lo anterior se hizo necesario formular el siguiente interrogante:  
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
 ¿En qué contribuye el uso de juegos de conocimiento con números decimales, en clase de 
matemáticas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de grado 506 de primaria de la IED 
Acacia II?  
2.4 Hipótesis de Acción 
Los juegos de conocimiento contribuyen efectivamente en el aprendizaje conceptual y 
procedimental de los números decimales en los estudiantes de quinto grado (506) de la 
institución educativa Acacia II. 
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2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
 Asumiendo que el propósito de esta intervención pedagógica es descubrir los beneficios 
del juego como estrategia didáctica para abordar las tres áreas relativas a la competencia 
matemática y al pensamiento numérico con números decimales, se tomaron algunos referentes 
teóricos que a continuación se describen en cuanto a los procesos de investigación, al aprendizaje 
significativo como enfoque  pedagógico institucional  de la IED Acacia II, al desarrollo de 
competencias, matemáticas y al desarrollo del pensamiento numérico, a la conceptualización 
sobre el juego, y los materiales o recursos didácticos. 
 
 2.5.1 Teoría de aprendizaje Significativo  
En la práctica docente,  el enfoque y el modelo pedagógico deben brindar alternativas 
diferentes de pensar, sentir y hacer la escuela. Esto permite orientar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje hacia la dignificación de los niños, niñas y jóvenes, a través de estrategias 
pedagógicas que den respuesta a sus intereses y necesidades. De este modo, se logra 
efectivamente engrandecer las condiciones de vida de la población y hacer de la educación un 
ejercicio democrático, participativo y de desarrollo social para todos. 
El aprendizaje significativo es una teoría del psicólogo y pedagogo David Ausubel (1968) 
a través de la cual el alumno aprovecha sus conocimientos previos para seguir aprendiendo. De 
esta forma, los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, y 
estos, a su vez, transforman y modifican aquellos. Postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee 
en su estructura cognitiva. También concibe al alumno “como un procesador activo de la 
información mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. (Peña, 2010) 
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El aprendizaje significativo se basa en unidades secuenciales, que permiten ir 
incorporando un nuevo conocimiento. Sin un conocimiento específico, la unidad pierde 
secuencialidad, impidiendo la formación de un concepto espacial, temporal o argumental. 
 Lo contario es el aprendizaje mecánico mediante el cual el estudiante memoriza para este 
caso los números decimales y sin conexión entre sí mediante la repetición. Este tipo de 
aprendizaje tiene muchos inconvenientes en el área de matemáticas como, por ejemplo, que el 
estudiante no logra interiorizar la información, ya que carece de significado. 
El aprendizaje significativo, hace referencia al proceso de construcción de significados es 
el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un contenido 
cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. Por eso lo que procede es intentar que 
los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada momento de la escolaridad, lo más significativo 
posible, para lo cual la enseñanza debe actuar de forma que los alumnos profundicen y amplíen 
los significados que construyen mediante su participación en las actividades de aprendizaje. En 
este sentido, las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en los últimos tiempos y siendo 
aplicadas a la educación juegan un papel vital. Ausubel, Novak y Hanesian. (1997).  
Esta propuesta se caracteriza principalmente por recoger la concepción de aprendizaje 
significativo, atiende a las necesidades de cada individuo, sitúa el desarrollo personal del alumno 
en el centro del proceso educativo y señala como fin prioritario de la educación que la persona 
funcione de manera integrada y efectiva, al construir su propia realidad, al hallar su identidad 
particular, y solo se logra al proporcionar el material y las situaciones significativas como 
propone Ausubel.  
Continuando con Ausubel (1963), para que se puedan lograr aprendizajes significativos, 
es necesario, se cumplan tres condiciones:  
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 1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado tenga una 
estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados 
(Coll, 1991). Es decir, importa no solo el contenido, sino la forma en que este es presentado. 
 2. Significatividad psicológica del material. Se refiere a la relación del conocimiento 
presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva, para que los 
conceptos sean claros para el niño. 
 3. Actitud favorable del estudiante. Cuando el niño desea aprender, no basta para que se 
dé el aprendizaje significativo, pues también es importante poder aprender (significación lógica y 
psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 
aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el 
maestro solo puede influir a través de la motivación.  
 
2.5.2 Las matemáticas y desarrollo del pensamiento numérico. 
 A la hora de abordar el currículo de matemáticas en los Proyectos Educativos 
Institucionales, se hace necesario reflexionar sobre las matemáticas, como la ciencia que permite 
entender la creación de saberes y son el resultado de una evolución histórica que se construye día 
tras día, de un proceso cultural y donde el conocimiento es solo una faceta de múltiples 
disciplinas, enmarcadas en diferentes contextos. (MEN, 2006) 
 Tal como lo expresa el Ministerio de Educación Nacional en su documento sobre los 
Lineamientos Curriculares en el área de Matemáticas (MEN, 1998), el desarrollo del 
Pensamiento Numérico es el nuevo énfasis sobre el cual debe realizarse el estudio de los 
Sistemas Numéricos. 
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…el pensamiento numérico se refiere a la comprensión en general que tiene una 
persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la 
inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 
matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y 
operaciones (McIntosh, 1992. p. 17), tomado de Interpretación e implementación 
de los estándares básicos de matemáticas.  
 En tal sentido, estos estándares, están estructurados desde la perspectiva de los procesos, 
los conceptos y los contextos dentro de los cuales el conocimiento matemático adquiere sentido y 
significado. 
 A medida que los alumnos tienen la oportunidad de usar los números y pensar en ellos en 
contextos significativos, el pensamiento numérico evoluciona a través de los métodos de cálculo 
(escrito, mental, calculadoras y estimación), y, sobre todo, de la construcción conceptual de las 
operaciones matemáticas de orden aditivo y multiplicativo a partir de la actividad matemática 
ligada a la solución de problemas.  
 Igualmente se espera que, a lo largo de toda la educación básica y media, los alumnos 
desarrollen gradualmente procesos descriptivos, explicativos y argumentativos, relacionados con 
los sistemas numéricos, los de numeración y el uso y significado de ambos en contextos 
científicos y de la vida cotidiana individual (Chamorro, 2003). 
 En los estándares hay una estructura conceptual que permite identificar tres grandes ejes, 
a saber: 
• Aspectos conceptuales del número. 
• Estructuras aritméticas (campo aditivo y campo multiplicativo). 
• Numeración y cálculo. 
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 En estos tres ejes se desarrolla el pensamiento numérico como un proceso que favorece 
los aspectos conceptuales sobre los procedimentales (los algoritmos para efectuar cálculos), 
recobrando el significado de lo numérico, la comprensión de las operaciones y relaciones que se 
pueden desarrollar con los números, y el desarrollo de diversas estrategias de cálculo, estimación 
y aproximación. Todo esto está en perfecta consonancia con los planteamientos que sobre el 
pensamiento numérico se plasman en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN 
2003). 
 El Pensamiento Numérico y los Sistemas Numéricos están concebidos de tal manera que 
los estudiantes avancen hacia la construcción del número, su representación, las relaciones que 
existen entre ellos, así como las operaciones que se efectúan en cada uno de los sistemas 
numéricos. Permite el aprovechamiento del concepto instintivo de los números que el niño logra 
desde antes de empezar su proceso escolar, en el momento en que empieza a contar, y a partir del 
conteo iniciarlo en la comprensión de las operaciones matemáticas, de la proporcionalidad y de 
las fracciones, mostrando diferentes estrategias y maneras de obtener un mismo resultado. 
Cálculo mental. Algoritmos. Uso de los números en estimaciones y aproximaciones. (MEN. 
2006). 
Es tentador pensar en el número como una característica o propiedad 
perteneciente a los objetos del mundo real y que descubrimos en ellos. Es decir, el 
número parece ser un aspecto inherente al mundo físico que podemos detectar 
directamente (Baroody, 1997) 
  La invención de un algoritmo y su aplicación hace énfasis en aspectos del pensamiento 
numérico tales como la descomposición y la recomposición, la comprensión de propiedades 
numéricas. Cuando se usa un algoritmo, con papel y lápiz o calculadora, el pensamiento 
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numérico es importante porqué se reflexiona sobre las respuestas, para emplear las matemáticas 
en la vida cotidiana en forma adecuada y en el momento oportuno (saber hacer en contexto), es 
decir, se es competente en el pensamiento numérico (MEN, 2006). 
 A través de los planes de estudios, se plasman los estándares y lineamientos de ley en las 
instituciones educativas colombianas, con las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 
optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos. El plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: la intención e 
identificación de los contenidos, la distribución del tiempo y las secuencias del proceso 
educativo y los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, y se definen en el proyecto 
educativo institucional: PEI. Ley General de Educación 115 (1994) 
 Siguiendo y respetando el plan de estudio y temas del área para el grado quinto, se tomó 
para la intervención pedagógica como eje temático, “los números decimales” y será abordado a 
través de: fracciones decimales, partes de un número decimal, ubicación en la recta numérica, 
aproximación de los números decimales y las cuatro operaciones básicas con los números 
decimales. (Plan de estudios grado quinto, Acacia II. 2017)  
 
2.5.3 La teoría de los campos conceptuales 
La importancia de la teoría de los campos conceptuales radica en el análisis detallado que 
hace el autor Gérard Vergnaud, para describir el proceso cognitivo preciso en el aprendizaje 
significativo de conceptos en matemáticas y ciencias.  
La teoría de Vergnaud (1990) presenta un gran potencial para describir, analizar e 
interpretar aquello que pasa en el aula en el aprendizaje de matemática y de ciencias. Por tanto, 
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“con la idea de que el profesor no puede prepararse para enseñar conocimientos estáticos sino 
para enseñar nociones cambiantes” (p.18).  
La teoría de los campos conceptuales se sitúa con otras teorías que señalan a las 
situaciones problema como eje central en el alcance del aprendizaje (Vergnaud, 1990).  
Establece que un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos si se está interesado 
en su aprendizaje y enseñanza. A través de las situaciones y de los problemas que se pretenden 
resolver es como un concepto adquiere sentido para el niño (Vergnaud, 1990)  
Se hace necesario entonces analizar los principales conceptos relacionados con la teoría 
para comprender mucho mejor su potencialidad. Vergnaud (citado por Moreira, 2002) define 
campo conceptual como un conjunto de problemas y situaciones cuyo tratamiento requiere 
conceptos, procedimientos y representaciones de tipos diferentes, pero íntimamente relacionados.  
La idea de campos conceptuales genera un concepto como una tría (referente, significado 
y significante); sin embargo, como son las situaciones las que dan sentido al concepto, se llega 
concepto de situación y de él al de esquema, pues son los esquemas evocados por el sujeto los 
que dan sentido a una situación dada. En los esquemas es donde se debe investigar los 
conocimientos-exacto del sujeto, es decir, los elementos cognitivos que permiten a la acción del 
sujeto ser operatoria (Vergnaud, 1990) 
Un esquema es un universal eficiente para toda una gama de situaciones y puede generar 
diferentes secuencias de acción, de colección de informaciones y de control, dependiendo de las 
características de cada situación particular. 
Por su parte, Rico (1997) citado por Riveros (2016) señala que los conceptos están 
conformados por los “hechos que son unidades de información y sirven como registros de 
acontecimientos” (p.31).  En efecto,  Riveros (2016)  “Los conceptos que explican la relación 
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entre un conjunto de hechos y pueden ser representados mediante símbolos y signos y finalmente 
las estructuras conceptuales, a través de las cuales se interrelacionan los conceptos” (p.31). 
Es por esto que el conocimiento matemático, desde el punto de vista cognitivo, según 
Rico (1997) -citando a Hiebert y Lefevre- está organizado en dos grandes campos: conceptual y 
procedimental: 
El conocimiento conceptual se caracteriza más claramente como conocimiento 
que es rico en relaciones. Puede pensarse como una membrana conectada de 
conocimiento, una red en la que las relaciones de conexión son tan importantes 
como las piezas discretas de información. Las relaciones saturan los hechos y 
proposiciones individuales de modo que todas las piezas de información están 
conectadas a alguna red. De hecho, una unidad de conocimiento conceptual no 
puede ser una pieza aislada de información; por definición es una parte del 
conocimiento conceptual sólo si su poseedor reconoce su relación con otras piezas 
de información (p.15). 
El conocimiento procedimental consiste en los modos de ejecución ordenada de una 
tarea, lo constituyen las: 
Reglas, algoritmos o procedimientos empleados para resolver una tarea. Hay 
instrucciones paso por paso que prescriben cómo concluir una tarea. Un rasgo 
clave de los procedimientos es que se ejecutan en una secuencia lineal 
predeterminada. Es la naturaleza claramente secuencial de los procedimientos la 
que probablemente la diferencia de otras formas de conocimiento (p.16). 
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... Los documentos para el currículo de matemáticas no proporcionan información 
suficiente para utilizar de manera efectiva los componentes mencionados para la 
planificación de temas y unidades. Esto es así puesto que no ofrecen criterios para 
la selección, secuenciación y organización de los contenidos, criterios para la 
organización, desarrollo y control del trabajo en el aula, criterios sobre 
prioridades en el proceso de construcción del conocimiento y en la asignación de 
significados por parte de los alumnos, y criterios para valorar los logros en el 
aprendizaje y para el tratamiento adecuado de los errores, para cada una de las 
unidades del currículo de matemáticas. (Rico, 1998.p. 23). 
2.5.4 Los números decimales.  
 Al hablar de los números decimales, se debe tener en cuenta que en los últimos años se 
han convertido en los protagonistas de todos los cálculos, pero fundamentalmente, reemplazando 
a las fracciones, debido al creciente uso en los ordenadores y calculadoras.  
 Actualmente los números decimales tienen infinidad de aplicaciones en todas las 
disciplinas, además de ser un importante aporte en el proceso enseñanza aprendizaje de los 
escolares, se enmarca en una herramienta para el desarrollo cultural, deportivo, social, 
económico, tecnológico y financiero del mundo globalizado. 
Al definir “número decimal” la expresión parece ambigua, porque la palabra número 
exige un adjetivo que se refiere a su naturaleza intrínseca; en cambio la palabra decimal procede 
de la palabra “diez” hace referencia a la base de numeración extendida o numeración decimal.  
Centeno (1997) lo define como: “la expresión de números no enteros, que, a diferencia de 
los números fraccionarios, no se escriben a modo de cociente de dos números enteros sino, como 
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una aproximación de tal valor para representar expresiones más pequeñas de cantidades en 
diferentes disciplinas”. 
En otras palabras, los decimales son: 
Una forma de escribir fracciones cuyos denominadores son: 10, 100, 1.000. Se 
usan valores de posición para indicar decimales. El punto decimal separa la 
posición de las unidades de la posición de las décimas, en un decimal. La fracción 
1/1000 puede escribirse como el decimal 0, 001 o, en palabras, una milésima. 
Collins, (2000, p 60) 
Figura 1. Representación de números decimales. 
Unidades décimas Centésimas Milésimas 
0 ,0 0 1 
 
2.5.5 El juego 
Se aprende con mayor facilidad todo aquello que produce goce o disfrute, utilizando 
herramientas lúdicas de aprendizaje, acompañadas por el afecto y la comprensión que necesitan 
los seres humanos (Piaget. Lorenz. Erikson, 1982). En este sentido, la educación debe ser 
interpretada como un proceso de cooperación y solidaridad y no solo con procesos 
instruccionales o con la simple transmisión de contenidos que tienen fuerza a nivel pedagógico y 
que infortunadamente son modelos que se reproducen actualmente en las instituciones 
educativas. 
El juego en la educación es fundamental porque pone en actividad todos los órganos del 
cuerpo, fortalece y ejercita las funciones mentales. El juego es un factor para la preparación de la 
vida social del niño; jugando se aprenden valores, se forma y consolida la personalidad y se 
estimula la creatividad (Jiménez, 1998). 
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Los expertos en desarrollo infantil como Vygotsky (2000), Bruner (1990), Duvingnaud 
(1980), Gardner (1998), Piaget (1982) comentan que durante el juego el niño establece sus 
propios ritmos y controla la situación, es independiente y tiene tiempo para resolver los 
problemas que se le plantean. Todos ellos factores importantes para obtener un pensamiento 
eficaz. Los maestros deben ser agentes mediadores para llevar al niño a realizar juegos eficaces y 
con sentido, acercándole las situaciones y juguetes de los que pueda aprender más. 
El valor didáctico del juego por el hecho de que en el mismo se combinan aspectos propios 
de la organización eficiente de la enseñanza: participación, dinamismo, interpretación de papeles, 
colectividad, modelación, retroalimentación, carácter problemático, obtención de resultados, 
iniciativa, integración y competencia. Algunos de los principios del juego, a través de los cuales 
se pueda comprender el porqué de su importancia en los procesos matemáticos son: el 
dinamismo expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad del niño. Todo 
juego tiene principio y fin y que, por consiguiente, el factor tiempo tiene en éste el mismo 
significado primordial que en la vida, lógica que demanda de profesores su uso como 
componente organizativo en la didáctica. 
Específicamente las relaciones del juego con el pensamiento y el lenguaje. Define el juego 
como una actividad que no tiene consecuencias frustrantes para el niño, aunque se trate de una 
actividad seria el juego permite desvincular los medios de los fines y no se preocupa por los 
resultados lo que facilita la exploración del niño y sus posibles invenciones para crear escenarios 
donde lo imposible se hace momentáneamente realizable de esta manera, el niño logra ubicarse 
con más facilidad dentro de las actividades propias de la vida adulta y mejorar la inteligencia.  
El juego, además de su función recreativa, contribuye a desarrollar y potenciar las 
distintas capacidades objeto de la intervención educativa, ya sea a nivel psicomotor, 
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cognoscitivo, afectivo, social o moral. Los juegos educativos deben ser incorporados como un 
elemento esencial dentro del contexto pedagógico global y no solo como suele hacerse, como 
algo que es bueno para los momentos de recreación. 
 Este proyecto se basará en los juegos de conocimiento, porque estos servirán de referente 
en la enseñanza de las matemáticas y es un recurso que facilita   el aprendizaje en los estudiantes 
ya que permite afianzar conceptos o algoritmos.  
Es importante precisar que los juegos desarrollan cualidades, habilidades, potencialidades 
y competencias en los estudiantes, facilitando la adquisición de aprendizajes.  
  Los juegos de conocimiento son aquellos que hacen referencia a uno o varios tópicos 
habituales de los programas de matemáticas, (Corbalán, 2002), es decir, son recursos para la 
enseñanza creativa, participativa y divertida en las actividades cotidianas de aula, y cuya 
funcionalidad y validación permite adquirir y precisar de manera concreta y lúdica los conceptos 
y/o algoritmos de un programa matemático, su uso, su análisis y su contexto son fundamentales 
en el avance del estudiante. 
 
2.5.6 Materiales o recursos didácticos 
                     
Para entender o comprender de la mejor manera las matemáticas y que sean significativas 
y divertidas, es importante emplear material didáctico, como instrumento que facilita, motiva y 
permite el aprendizaje. Desde la RAE se ha definido material didáctico, como “el conjunto de 
elementos disponibles o medios de cualquier clase que sirven para conseguir lo que se pretende o 
para resolver una necesidad” (Muñoz, 2014, p.16) y didáctico quiere decir que está relacionado 
con la enseñanza y el aprendizaje. 
  Por lo que todos esos conceptos que se incluyen bajo término recurso didáctico 
deben tener en común: “que se introducen en la clase, en este caso de matemáticas, y 
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optimizan la atención, la motivación, la comprensión y en general el aprendizaje por parte 
de los alumnos” (Muñoz, 2014, p.16). 
Por consiguiente, los materiales didácticos como: el juego de tarjetas, el ábaco de los 
decimales, el juego de la recta numérica (con decimales), la lotería de los decimales, juego fichas 
con los números decimales, videos de internet, y otros elementos que se utilicen en clase de 
matemáticas serán elementos para potencializar y articular el proceso enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes del grado quinto en colegio Acacia II. 
 
2.5.7 Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas diseñada por Brousseau  
 
(...) La descripción sistemática de las situaciones didácticas es un medio más directo para 
discutir con los maestros acerca de lo que hacen o podrían hacer, y para considerar cómo 
éstos podrían tomar en cuenta los resultados de las investigaciones en otros campos. La 
teoría de las situaciones aparece entonces como un medio privilegiado, no solamente para 
comprender lo que hacen los profesores y los alumnos, sino también para producir 
problemas o ejercicios adaptados a los saberes y a los alumnos y para producir finalmente 
un medio de comunicación entre los investigadores y con los profesores (Brousseau, 1986, 
p,10). 
En este sentido, la teoría formulada por Brousseau se fundamenta en las siguientes 
situaciones: situación acción: consiste básicamente en que los estudiantes trabajen 
activamente interactuando con el medio didáctico, para lograr la resolución de problemas y 
así, la adquisición de conocimientos. Este comportamiento debe darse sin la intervención directa 
del docente.  
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Situación de formulación: consiste en un trabajo grupal, donde se requiere la 
comunicación entre los estudiantes. Se comparten experiencias en la construcción del 
aprendizaje. Por eso, en este proceso es importante el control de la comunicación de las ideas. La 
situación de formulación es básicamente el enfrentar a un grupo de estudiantes con un problema 
dado, generando la necesidad de que cada integrante del grupo participe del proceso, es decir, 
que todos se vean forzados a comunicar las ideas e interactuar con el medio didáctico. 
La situación de validación: una vez que los estudiantes han interactuado de forma 
individual o de forma grupal con el medio didáctico, se pone a juicio de un interlocutor 
el producto obtenido de esta interacción. Es decir, se valida lo que se ha trabajado, se "discute" 
con el docente acerca del trabajo realizado para cerciorarse si realmente es correcto.  
Es importante la interacción, la interpelación de las soluciones presentadas, tanto por 
parte del docente como de los compañeros para poner de manifiesto la validez o no de las 
propuestas. 
Finalmente, la situación de institucionalización: en esta etapa los estudiantes ya han construido 
su conocimiento, se va a pasar del conocimiento a un saber. Es el momento donde se van a 
presentar los resultados, se designarán explícitamente los contenidos trabajados en orden, 
digamos que se "presentan" oficialmente a la clase (Brousseau, 1986). 
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Capítulo 3. Ruta de acción 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo general.  
Implementar el juego como herramienta pedagógica para un acercamiento a la 
comprensión de los números decimales en los estudiantes del grado 506 en Colegio Acacia II. 
3.1.2 Objetivos específicos. 
 Hacer una exploración sobre los preconceptos de los estudiantes frente a los números 
decimales utilizando el juego y cuestionarios.  
 Diseñar y aplicar una secuencia didáctica a partir de las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
 Aplicar el juego como elemento pedagógico en la implementación de la secuencia 
didáctica.  
 Emplear recursos didácticos tangibles para el desarrollo de la clase de matemáticas. 
3.2 Propósitos del aprendizaje 
Para potenciar las habilidades de pensamiento lógico-matemático, que permitan la 
argumentación, modelación y aplicación de conceptos matemáticos, se desarrollaron los 
objetivos de aprendizaje con base en el Plan de estudios del colegio Acacia II, (2017) y en la 
justificación de la propuesta que se menciona a continuación. 
Objetivos de aprendizaje. 
 Reconocer diferentes formas para representar un número decimal 
 Utilizar los números decimales y sus operaciones en diferentes contextos 
 Ubicar números decimales en la recta numérica 
 Reconocer el decimal más cercano a la unidad 
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 Identificar y resolver situaciones que requieran de la adición y la sustracción con 
números decimales. 
3.2.1 Justificación de la propuesta. 
Es importante resolver la pregunta de la intervención: ¿En qué contribuye el uso de 
juegos de conocimiento con números decimales, en clase de matemáticas para mejorar el 
aprendizaje en los estudiantes del grado 506 de primaria de IED Acacia II?  existe una especial 
preocupación por los diferentes factores que ha y vienen influyendo en la formación y desarrollo 
de las competencias matemáticas en los estudiantes de la institución y específicamente en los 
niños de primaria.  
La debilidad en las habilidades matemáticas, se explica en los desempeños a la hora de 
analizar, resolver o comprender un problema de tipo numérico, y se manifiesta en todos los 
niveles de la educación, se demuestra en el bajo rendimiento de los estudiantes en otras áreas de 
aprendizaje, y se sustenta en los bajos resultados en las pruebas nacionales e internacionales; y 
otros factores como la repitencia y la deserción en todos los niveles de educación que no son 
tomados en los resultados pero hacen parte del contexto institucional. 
Los juegos de conocimiento serán una valiosa herramienta para abordar la competencia 
matemática y la competencia lectora en la resolución de problemas entorno al pensamiento 
numérico y contexto del estudiante, desde una perspectiva del gusto por aprender, ligado al juego 
y al aprendizaje para la comprensión.  
La ejecución de juegos como estrategia pedagógica en el área de matemáticas, ayudará a 
explicar, comprender, determinar, incitar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
haciendo especial énfasis a un currículum matemático por competencia considerando: contenidos 
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conceptuales y contenidos procedimentales, básicos en la estructura de la secuencia didáctica y 
en las sesiones de clase con números decimales. 
Los estudios sobre el juego reconocen su valor en el desarrollo socio-emocional de los 
niños. A través del juego los niños aprenden a interactuar con sus pares a través del intercambio 
de ideas y la negociación. La convivencia social requiere que sus miembros se ajusten a las 
normas que la sociedad establece. A través del juego los niños aprenden a ajustarse ellas ya que 
todo juego establece unas reglas necesarias para su desenvolvimiento (Vygotsky, 2000), lo que 
sin duda es importante a la hora de potenciar el aprendizaje colaborativo. 
Los resultados de la intervención ayudarán a estructurar una propuesta para la institución 
paralelamente en la práctica docente, para proveer las habilidades necesarias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que requiere el pensamiento numérico, desde la perspectiva de la reforma 
Curricular en el área de Matemáticas, para garantizar el desarrollo de destrezas y conocimientos 
en los estudiantes de la educación básica. 
De igual forma se concretará el modelo pedagógico empleado en la institución 
(Aprendizaje Significativo), la autonomía curricular, el desarrollo del plan de estudios, el estilo 
de enseñanza del docente, el ritmo de aprendizaje del estudiante y la evaluación cualitativa-
cuantitativa como herramientas de valoración, de procesos y desempeños del sujeto, optimizando 
el verdadero significado de la educación (Pardo, 2017). 
3.3 Participantes  
La población en la cual se lleva a cabo la intervención es en grado quinto 506 de la IED 
Acacia II, jornada de la tarde. La muestra estará integrada por la totalidad de los 40 estudiantes, 
con edades comprendidas entre 10 y 14 años y pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la 
estratificación socioeconómica, al sur de Bogotá. 
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Asimismo el grado fue seleccionado por las dificultades que presentan los estudiantes de 
acuerdo con la prueba diagnóstica (Anexo 3): desinterés hacia las matemáticas, procesos 
inconclusos, metodologías inadecuadas, indisciplina en clase, hacinamiento de estudiantes por 
aula, escasos recursos tecnológicos, atención dispersa, dificultad  en el seguimiento de 
instrucciones, carencia de hábitos de estudio, bajos resultados en las evaluaciones de clase y las 
pruebas saber, falta de bases sólidas para los grados siguientes; lo anterior  se refleja en la falta 
de comprensión en el desarrollo del pensamiento numérico. 
3.4 Estrategia didáctica 
  La sistematización está ubicada dentro del campo cualitativo en la medida en que centra 
su atención en la caracterización de la realidad social, de manera particular en la institución 
educativa, el interés es comprender y transformar la situación encontrada, producto de una 
encuesta diagnóstica, revisiones conceptuales, análisis de información y construcción de una 
secuencia de carácter lúdico-pedagógica que enriquece a los participantes implicados, orientado 
desde la acción-participación (Taylor y Bogdan, 1996). 
Para el desarrollo de la intervención, se implementó una secuencia didáctica, como un 
ejercicio que permite al docente-maestrante explorar y aplicar nuevas formas de orientar las 
matemáticas, empleando juegos de conocimiento y materiales didácticos en la construcción de 
saberes; en donde el estudiante encuentre sentido y significado a lo aprendido de manera 
autónoma, creativa y reflexiva.  
Además, se considera oportuno utilizar la observación participante, fuente los instrumentos 
válidos para recoger la información son: una encuesta diagnóstica, el diario campo (Anexo 4), y 
un portafolio de estudiantes, insumos necesarios para registrar la información en el marco de la 
reflexión y la sistematización del documento diseñado (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  
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 Finalmente, los instrumentos de registro como son la evaluación diagnóstica, y un 
cuestionario web, el diario de campo y la evaluación final fueron fundamentales para analizar el 
desarrollo y aplicación de cada sesión, las que se soportaran con material fotográfico como 
evidencias de la experiencia, caracterizadas por las participaciones individuales, evaluación y 
retro-alimentación; y conclusiones desarrollado en el aula clase con los estudiantes del grado 
506, jornada de la tarde del IED Acacia II. 
3.5 Planeación de actividades y desarrollo de la secuencia didáctica  
La intervención estuvo compuesta por 16 sesiones, dos veces por semana con una 
duración de 90 a 60 minutos aproximadamente, fueron aplicados entre los meses de septiembre y 
noviembre del año 2017, para observar el fortalecimiento de las competencias, matemáticas.  
En cada sesión, 60 minutos del tiempo se dedicará a la presentación de contenido nuevo 
por medio de juegos de conocimiento y 30 minutos al afianzamiento de contenidos, debido al 
cumplimiento de unos horarios institucionales. 
A continuación, se describe la ruta de aprendizaje: 
Figura 2. Secuencia didáctica. 
 
ESTÁNDAR: Utilizo la notación decimal para expresar fracciones decimales en diferentes contextos y relaciono 
estas dos notaciones con la de los porcentajes. (Estándares básicos 2006)  
SESIÓN FECHA TÍTULO  DE LA 
ACTIVIDAD 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS 
1 18-22 
Septiembre 
2017 
Prueba 
diagnóstica 
Precisar los conocimientos 
previos acerca del concepto de 
número decimal. 
Emplea diferentes 
procedimientos para resolver 
situaciones con números 
decimales. 
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2 25-29 
Septiembre 
2017 
Fracciones  
decimales 
Reconocer diferentes formas 
para representar un número 
decimal. 
Relaciona y utiliza números 
decimales en situaciones 
concretas.  
3  2-6 Octubre 
2017 
Partes de un 
número decimal 
Identificar las parte de un 
número decimal. 
Analiza, reflexiona y determina 
las propiedades de las 
operaciones con decimales. 
4 9- 13 
Octubre 2017 
Ubicación en la 
recta numérica 
Ubicar números decimales en 
la recta numérica 
Aplica los conceptos, el 
vocabulario y nociones relativas 
a la ubicación de números 
decimales en la recta numérica 
5 6-20 Octubre 
2017 
Aproximación de 
los números 
decimales 
Reconocer el decimal más 
cercano  a la unidad. 
Resuelve ecuaciones sencillas en 
el conjunto de los números 
naturales. 
6 23-27 
Octubre 2017 
Adición –
Sustracción con 
decimales 
Identificar y resolver 
situaciones que requieran de la 
adición y sustracción con 
números decimales 
Comprende el concepto de 
número decimal y aplica 
algoritmos para resolver 
operaciones entre ellos. 
7 30 Oct-3 
Noviembre 
2017 
Cierre Evaluar y registrar la 
intervención. 
Comprende la situación 
planteada y la soluciona 
correctamente 
 
3.6 Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes 
Los instrumentos de evaluación se aplicaron en cada una de las sesiones como parte de la 
planeación, a través de la evaluación sumativa: diagnóstico, final y evaluación formativa: 
encuestas. Con el fin de establecer los avances con respecto a la aplicación de la secuencia y la 
evaluación, son analizadas mediante la siguiente rúbrica. 
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Figura 2. Matriz Evaluación de aprendizaje. 
Matriz de evaluación de aprendizaje 
Docente: Pedro José  Pardo Pinzón Fracciones decimales Grado: 506 
Estudiante:  Fecha: 
Criterio 4 3 2 1 
Fracciones decimales Identifica fracciones 
decimales y las representa 
gráfica y numéricamente 
en forma correcta.  
50 
Identifica fracciones 
decimales y las representa 
gráfica y numéricamente;  
Hay algunos errores. 
40 
Identifica fracciones 
decimales y las representa 
gráfica y numérica; hay 
errores críticos en el 
procedimiento. 
30 
Presenta dificultad para 
para identificar las 
fracciones decimales. 
 
20 
Trabajo colaborativo  Trabaja en equipo y 
participa activamente en 
el desarrollo de talleres y 
tareas adecuadamente. 
50 
La mayoría de las 
actividades son acordes a 
los requerimientos 
40 
Hace intentos por trabajar 
en equipo desarrollando 
talleres y tareas.   
 30  
Le cuesta trabajar en 
equipo 
20 
Número decimal  
Lectura y escritura. 
Distingue el número 
decimal en diferentes 
contextos. 
50 
Distingue el número 
decimal en diferentes 
contextos, pero no 
relaciona en la recta 
numérica. 
40 
Hace esfuerzos por 
distinguir los números 
decimales y le cuesta 
relacionarlos. 
   30 
No distingue el número 
decimal referente a 
lectura y escritura 
 
20 
Expresa saberes 
Competencias  
Argumenta de manera 
clara y coherente 
algoritmos y aplicaciones 
con números decimales.  
50 
Argumenta la mayoría de 
algoritmos y aplicaciones 
con números decimales.  
40 
Argumenta algunos 
algoritmos y aplicaciones 
con números decimales.  
30 
Presenta problema para 
argumentar algoritmos 
con números decimales.  
20 
 Diseñado por el docente 
 
3.7 Cronograma 
Inicialmente en la ruta de aprendizaje se establecieron unas fechas para la 
implementación de la secuencia didáctica, pero debido a situaciones del sector educativo y de la 
dinámica institucional estas se modificaron y se realizaron así: 
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Figura 3. Cronograma. 
Fecha Tema 
18-22 septiembre 2017 Prueba diagnóstica 
25-29 septiembre 2017 Fracciones decimales 
2-6 octubre 2017           Partes de un número decimal 
9- 13 octubre 2017 Ubicación en la recta numérica 
6-20 octubre 2017 Aproximación de los números decimales 
23-27 octubre 2017 Adición –Sustracción con decimales 
30 Oct-3 Noviembre 2017 Cierre 
Diseñado por el docente. 
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Capítulo 4. Sistematización de la experiencia de intervención 
 En este capítulo se presenta el programa de intervención pedagógica, los instrumentos 
utilizados para recolectar la información, la sistematización de la práctica pedagógica, y la 
evaluación de la propuesta. 
4.1 Descripción de la intervención 
 La secuencia de intervención, fue dirigida al colegio Acacia II, de carácter público 
ubicado en la ciudad de Bogotá. En la propuesta participaron 40 estudiantes del grado quinto de 
educación básica primaria. La razón por la que se escogió el grado quinto corresponde a los 
bajos desempeños en el aprendizaje de las matemáticas.  
La secuencia estuvo formada por 8 sesiones dobles (Anexo 5). La primera y última sesión 
fueron dedicadas a la aplicación de un cuestionario diagnóstico y de evaluación respectivamente, 
con el objetivo de identificar la comprensión que tenían los estudiantes sobre los números 
decimales y el progreso que se tuvo a lo largo de intervención de la secuencia. En las sesiones 
restantes se desarrollaron distintos aspectos sobre los números decimales a través de actividades 
diseñadas con el objetivo de ayudar a los estudiantes a superar las dificultades respecto a su 
comprensión. Para el diseño de las sesiones se consideraron cuatro elementos: 
1. El currículum. Se consideró para tomar el parámetro de lo que se espera que los 
estudiantes aprendan respecto a los decimales al culminar el grado quinto de educación 
primaria. 
2. Aprendizaje Colaborativo. La dinámica que se llevó a cabo consistió en presentar a los 
alumnos, integrados en equipos de 4 a 6 estudiantes, actividades que debían realizar 
siguiendo la estrategia que ellos consideraran pertinente. 
3. El rol como docente en la intervención. Quien llevó a cabo la enseñanza con los 
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estudiantes. Su actividad consistió en proponer la tarea, dar las instrucciones necesarias y 
acompañar a los equipos durante el tiempo de resolución; a fin de identificar el proceso 
de solución empleado y considerando que, en diferentes momentos de cada actividad, 
empleando los instrumentos de recolección de datos como el diario de campo. En 
diversos momentos del desarrollo de las sesiones, con el fin de obtener mayores 
argumentos que permitieran comprender el tipo de razonamientos que realizaban los 
estudiantes en determinadas situaciones, o promover otro tipo de reflexiones e ideas; y, 
4. El juego y valoración. Una vez terminada la actividad, los estudiantes exponían sus 
argumentos, cuestionándoles sobre los mismos, a fin de indagar sobre los razonamientos 
utilizados al desarrollar la actividad o resolver el problema, y las dificultades que esta 
resolución les había planteado a través del uso de materiales didácticos y juegos. En 
ocasiones se culminaba la actividad con un ejercicio individual para evaluar los 
aprendizajes de esa sesión, sin embargo, en todas las sesiones, los estudiantes eran los 
encargados de validar las respuestas o procedimientos de sus compañeros, recibiendo 
retroalimentación por parte del docente. 
  4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
 El contenido de esta reflexión está encaminado a hacer una introspección del trabajo que, 
como docente, realicé a diario en la práctica pedagógica, cómo se evalúa, cómo juega, cómo se 
relaciona; y sobre todo cómo se autorregula y cómo construye aprendizajes más eficientes 
acordes a las necesidades de la comunidad educativa.  
Existió un compromiso permanente como docente, por revisar la teoría disponible, al 
seleccionar los documentos que se ha validado, para cimentar el PEI, el currículo, el plan de 
estudios, la evaluación e insumos teóricos que han servido de referentes para consolidar las 
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prácticas educativas y por ende mejorar los aprendizajes en los estudiantes de la institución. Lo 
anterior, se concreta en un marcado interés por educar niños y niñas con sentido crítico capaces 
de comunicarse, argumentar, responder a situaciones del entorno con ética y disfrutar del 
aprendizaje de las matemáticas. 
En consecuencia, para el desarrollo de los juegos de conocimiento se elegí el trabajo 
colaborativo.  Esta decisión se fundamentó en los beneficios que reporta este método de 
enseñanza para los docentes, como para los niños participantes en la intervención a saber: 
permite que los estudiantes reciban apoyo de los compañeros de estudio para la toma de 
decisiones, fortalece el conocimiento individual y colectivo, posibilita la discusión (Prescott, 
1993).   
La experiencia permitió observar de cerca la problemática de trabajar con grupos muy 
numerosos, y cubrir una gran cantidad de temas en relativamente poco tiempo, hasta la 
realización de diversas formas de evaluación. Lo complicado de generar un espacio de expresión 
en cuanto a su labor para discutir las implicaciones de poner a prueba sus propias propuestas y 
las de otros colegas. De igual forma, lo complejo al documentar los resultados de estas 
experiencias y que los docentes de la maestría unifiquen criterios para los procesos de 
intervención. 
En síntesis, es importante reconocer que la experiencia permitió el aprendizaje  acerca  de la 
metodología, la secuencia  didáctica  y la articulación  del modelo pedagógico  con la teoría de 
situaciones didácticas. En cuanto  a la metodología esta permitió  el desarrollo   habilidades y 
competencias  para mejorar los  ambientes de aprendizaje.   De igual manera,  la secuencia 
didáctica,  fortaleció la  planeación,  ejecución y evaluación de las temáticas desarrolladas, 
direccionadas bajo los estándares y los objetivos de aprendizaje. Asimismo, el  uso de materiales 
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didácticos contribuyó como herramienta  para enganchar al estudiante a desarrollar sus 
potencialidades, facilitar el trabajo colaborativo y disfrutar en la clase de matemáticas. Renovar 
la práctica tradicional por un enfoque constructivista dirigido a elevar los niveles de  
conocimiento en los estudiantes. Finalmente articular el modelo pedagógico “Aprendizaje 
Significativo” con la teoría de situaciones didácticas  logró minimizar las dificultades de los 
estudiantes en espacios educativos. 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
 En esta parte se da a conocer la interpretación de los resultados a partir de los datos 
logrados durante el desarrollo de las sesiones pedagógicas, la intervención empieza con la 
evaluación diagnóstica, enfatiza en dos aspectos: experiencias de aprendizaje de las matemáticas, 
y la motivación y su vinculación con el mundo real, es decir, el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas que comparten los participantes.  
      Seguidamente en las 8 sesiones dobles, se trabajó los siguientes aspectos: concepto y 
escritura de decimal. Relación de los decimales con la unidad. Comparación y orden entre los 
decimales; y distintas representaciones de los decimales. Por último, dos evaluaciones para 
comprobar su influencia, empleando juegos, en el desarrollo del pensamiento numérico, con 
números decimales. 
4.3.1 Análisis de las sesiones. 
Para el tratamiento de la información, se tomó el grupo 506 con 40 estudiantes, sin 
embargo, es necesario explicar que el grupo, no siempre se encontraba en su totalidad.  
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Para la recogida de datos y vaciado el docente realizó una matriz de registro (Anexo 6) 
con tres categorías generales: conceptual, procedimental y articulación del modelo pedagógico 
institucional.  
Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de 
agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos 
como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, 
compararlos y relacionarlos...Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. 
Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la 
información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la 
búsqueda de significados. Es conceptuar con un término o expresión que sea claro 
e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar 
contrastar interpretar analizar y teorizar (Galeano, 2004, p.38). 
A continuación, se describen los aspectos más relevantes en cada sesión y en las cuales se 
tomó como base las categorías y subcategorías de la rejilla de vaciado:  
Sesión 1: Números decimales. 
Se solicitó a los estudiantes observar distintas formas de representar un número decimal. 
De acuerdo a la primera subcategoría escritura de números decimales 34 de 40 estudiantes 
piensan, para que un número sea considerado decimal, necesariamente debe tener el signo punto 
(.) que así lo identifique. 
Los estudiantes, para el resto de las representaciones con decimales, se observó que 
reconocen fácilmente el nombre de las columnas a la derecha del punto (décimos, centésimos y 
milésimos respectivamente) y reconocen al cero como identificador de lugar, ya que consideran 
que escrituras como 0.85 y 0.085 son distintas por la posición que ocupa cada una de las cifras, 
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afirmando que un número expresado en milésimos, necesariamente debe poseer tres cifras 
después del punto decimal, de lo contrario no corresponde al orden de los milésimos. 
La principal estrategia que emplean para identificar el nombre correcto de un decimal 
consiste en relacionar la cantidad de cifras con los lugares o posiciones después del punto: una 
cifra con décimos. Dos cifras con centésimos. Tres cifras con milésimos. 
En la primera sesión los estudiantes reconocen a los decimales sólo como aquellos 
números que en su escritura tienen un punto decimal, solo algunos de sus compañeros, logran 
identificar a las fracciones decimales; con denominador 10, como otro tipo de escritura correcta 
para números decimales, como ocurrió al resolver el problema con las tarjetas. 
 
Figura 5. Ejemplo: situación problema. 
 
 
  Sesión 2.  Escritura con decimales. 
Al iniciar la sesión no hubo dificultades -como lo mostraron en la sesión anterior-, los 
estudiantes tomaban la cantidad de cifras después del punto como referencia para identificar el 
nombre correcto del número mostrado, es decir, si el número tenía una cifra después del punto 
decimal, daban por hecho que eran décimos, y así sucesivamente. 
 Sin embargo, al presentar la tarjeta 0.080 y ocho centésimos y representarla empleando el 
ábaco, donde la cantidad de cifras no correspondía a la lógica del orden que intentaban darle, 
entonces surge la discusión al interior de los equipos respecto de la equivalencia entre ambos 
Carlos  Alberto le preguntó a 10 estudiantes que identificaran su marca 
de tenis preferida, 7  de 10 o 
7
10
, dijeron que su marca preferida era Nike. 
Además, tendrán 10 fichas que representan la situación. (Fichas de 
cartulina) o los cubos mágicos. 
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números. Algunos expresaban que cuando son centésimos son dos números y cuando son 
milésimos son tres números y aquí son tres, entonces esta no corresponde (diario de campo). 
 Al identificar décimas, centésimas, milésimas se comprobó que solo 29 de 40 estudiantes, 
emplean el número decimal para reconocer que, una milésima tiene tres cifras, sin embargo, el 
resto de estudiantes no alcanzó el desempeño esperado debido a que se encuentran confundidos 
respecto de la equivalencia de dichas representaciones ya que no concluyen si es correcta o 
incorrecta la correspondencia que formaron. 
  Sesión 3 Números decimales en la recta numérica.  
En esta sesión para ubicar números decimales en la recta numérica empleando cintas, los 
equipos, tenían claro que debían dividir la cinta en diez partes iguales para obtener la 
correspondiente a un décimo. Así que comenzaron a medir, tuvieron dificultad para obtener los 
diez trozos de la misma longitud. El error fue más de procedimiento, que sobre lo que es un 
décimo. La mayoría de los estudiantes reconocieron que lo difícil era dividir el número entero sin 
embargo pueden reconocer que un décimo es una parte más pequeña que el entero.  
Sesión 4 Aproximación a los decimales. 
 En la aproximación a los decimales. Los estudiantes emplearon una lotería decimal, dicen 
el nombre del decimal y el número que más se aproxime a la unidad, la mayoría de los 
estudiantes identificó correctamente uno, dos, tres y cinco décimos respectivamente en las 
loterías. Algunos de ellos muestran dificultad para obtener partes iguales al realizar la división 
del entero, pero en general dan muestra de que reconocen el décimo en función de la unidad, 
también reflejan saber que las diez partes resultantes deben ser iguales para ser consideradas 
como décimos. 
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Sesión 5. Adición y sustracción con los decimales.  
En las operaciones de suma, resta, y multiplicación, 26 de los estudiantes no manejan, 
valor posicional lo que impide que resuelvan correctamente las operaciones. Muestran mayor 
habilidad para sumar y restar decimales que para multiplicar y dividir. 
 En la comparación de números decimales se manifestó que solo 14 estudiantes son 
capaces de comparar 0.8 con ochenta centésimos, lo que refleja que ven el número cero (0) como 
determinante para identificar centésimas y milésimas en un número decimal, también para 
reconocer cuántas cifras decimales tiene el numero solicitado.   
En relación con la codificación y decodificación de cantidades la representación en el 
ábaco, es en sí misma una forma de “escritura”, es una actividad que permite observar que los 
estudiantes comprenden cómo “escribir” cantidades; asimismo, cuando tienen que enviar la 
cantidad de objetos que se le pide mediante un mensaje, se observa que si saben cuál es la 
cantidad que está representada en el ábaco.  
4.3.2 Análisis prueba diagnóstica. 
El diagnóstico del grupo se realizó mediante la aplicación de una prueba diagnóstica. 
(Anexo 3). Este estaba formado por 5 preguntas a través de las cuales se solicitaba a los 
estudiantes que expresaran sus ideas respecto a: -Décimo, centésimo y milésimo. -Orden entre 
décimo, centésimo, milésimo y unidad. -Escritura de los nombres de los números y/o de los 
números a partir del nombre y -Resolución de operaciones con decimales. 
Estos aspectos se eligieron con el objetivo de identificar cuáles eran las dificultades 
básicas que tenían los estudiantes, para poder tomarlas como punto de partida y llevar a cabo el 
diseño de las sesiones de intervención y verificar las principales dificultades reportadas en las 
pruebas Saber e ICSE (2014-2015). 
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  Se evidencia que el 50% (20/20) de los estudiantes no escribe números decimales; un 
32,5% (12/40) no sabe, y no responde acerca de la escritura de un número decimal y solo un 
17,5% (8/40) escribe números decimales. 
 El 65% (26/40) tiene dificultad para realizar operaciones de suma, resta y multiplicación 
con números decimales frente a un 35% (14/40) que si tienen la habilidad para resolver las 
situaciones que le presenta la actividad. 
Tabla 6. Matriz de categorización 
 
Figura 6. Resultados de la prueba diagnóstica. 
CATEGORÍAS PORCENTAJES 
1. Escritura de números en letras  15% SI  
 65% NO   
 20%  NO SABE NO 
RESPONDE 
2. Identifica décimas, centésimas, 
milésimas  según la clave  
 72,5%   SI 
  20   %   NO.     
 7,5 %  NO SABE NO 
RESPONDE 
3. Realiza operaciones de suma, resta y 
multiplicación 
 35,5% SI 
 65,5% NO 
  
4.  Compara números decimales  45% SI   
 55% NO 
         Fuente propia del autor 
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 4.3.3. Análisis del formulario web.  
En la segunda sesión se aplicó una encuesta vía web en google, en la que participaron 
solo 32 de los 40 estudiantes, sobre la percepción de los elementos y experiencias de aprendizaje 
que tienen los estudiantes con las matemáticas, es necesario resaltar que era la primera vez que el 
docente se apoya en este tipo de recursos tecnológicos para realizar intervención; al igual que los 
estudiantes, lo que generó de alguna forma expectativas frente a este tipo de instrumentos.  
A continuación, se describe de manera general las respuestas e interpretación de los 15 
ítems, planteados en el formulario web (Anexo 7). 
Se puede afirmar que los estudiantes de 506, a la hora de resolver una situación con 
números decimales presentan mínimos conocimientos del tema. 
Dificultad para seguir instrucciones, se requirió repetir constantemente para comprender 
que se les pide; creen que los contenidos siempre se presentan de forma tradicional en el tablero 
y en los cuadernos. Manifiestan que los docentes siempre evalúan y piden información de tipo 
memorístico 
Muchas veces el alumno no ha sido capaz de resolver un problema o ejercicio, porque no 
ha entendido lo que le preguntaban. Es decir, la comprensión lectora es otro de los problemas a 
la hora de enfrentarse a un problema matemático. 
Se observa que el 43.8% de los estudiantes estiman que siempre buscan actividades 
motivantes para presentar los contenidos matemáticos. Debido a que el docente genera un 
entorno de aprendizaje y participativo en el cual, se les asigna un papel relevante a los 
estudiantes, para contribuir a los procesos de innovación de la práctica. Sin embargo, la 
generalidad, es que las actividades motivantes deben estar acompañadas de elementos 
significativos para comprender los contenidos matemáticos. 
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4.3.5 Análisis General de Categorías conceptual y Procedimental. 
 
A. Categoría conceptual  
En este apartado se pretende describir los conceptos que aplican los estudiantes en cada 
situación problémica que se les presentó y si están en capacidad de explicar, formular, discutir 
las propiedades y las estructuras numéricas. 
a. Lectura y escritura de números decimales. 
El pensamiento numérico se refiere a la comprensión en general que tiene una persona 
sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta 
comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias 
útiles al manejar números y operaciones (Macintosh, 1992).  
 
 
Figura 7. Lectura y escritura de números decimales. 
En este sentido referente a la lectura y escritura de números decimales, el 7 % (3 de 40) 
de los estudiantes presenta un desempeño superior, frente a un 78 % (31 de 40) que presentan un 
desempeño alto, un 5% (2 de 40) básico y un 10% (4 de 10) bajo: de lo cual se puede inferir que 
la estrategia del correcto uso del ábaco, la lotería y la evaluación permite inferir que los 
7% 
78% 
5% 
10% 
Lectura y escritura de números decimales 
Superior.4.6-5.0 Alto 4.0- 4.5 Básico 3.0-39 Bajo 1.0-2.9
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estudiantes leen números empleando el ábaco y la lotería reconociendo cuando un número 
decimal tiene décimas, centésimas o milésimas. 
Los estudiantes, consideran el primer número después del punto para determinar el orden 
de las cantidades en el caso de las tarjetas y en el caso de números que comenzaban con la 
misma cifra, recurren a la segunda cifra para determinar el orden.  
También hacen uso de la equivalencia entre decimales al reconocer, que un milésimo es 
menor que dos centésimos y que cuatro décimos son menores que seis y nueve décimos, 
situación que refleja la mayor comprensión que tienen del valor de los decimales para resolver 
las tareas de ordenación para de esta forma leer y escribir correctamente números decimales. 
Algunos equipos ordenaron las tarjetas considerando el valor del primer número después 
del punto, cuando dos cantidades empezaban con el mismo número consideraban el siguiente 
para determinar el orden, esta estrategia les pareció suficiente para asegurar el orden correcto. 
Respecto a la actividad número uno, de la sesión tres, considera que el milésimo siempre será 
menor a los décimos y centésimos, sin importar la cantidad de ellos en un número, en esta 
actividad ordenaron correctamente y explicaron lo siguiente: 
 Estudiante 1: “Acomodamos los números de menor a mayor y nos guiamos por éste que 
es el número más alto (mayor) y los ordenamos los tres décimos”.  
 Estudiante 2: “Primero ordenamos las tarjetas y vimos que no coincidían (es decir, 
algunas cantidades estaban mal colocadas), ya después contamos los cuadritos que 
corren y ya lo cambiamos”.  
Proponer secuencias con las distintas representaciones de los sistemas numéricos es 
conocida (Llinares, 2003; Michaelidou, Gagatsis y Pitta-Pantazi, 2004) en particular para el 
número decimal. No obstante, en la intervención se comienza a observar ciertas imprecisiones en 
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el uso de expresiones cuando se refieren a un concepto y cuando refieren a su representación. 
Esto potencia la aparición de un conflicto de tipo cognitivo, como es la distinción entre número y 
expresión de un número, ya referido por Socas (2001) y Konic, Godino, Castro y Rivas (2007). 
En la evaluación final (Anexo 8 y 13) se planearon preguntas relacionadas con el orden 
entre números decimales. En las respuestas los estudiantes evidenciaron algunas dificultades que 
no se habían mostrado en la sesión 2, en la que se trabajó este aspecto, encontrando que, solo 5 
de 40 estudiantes siguen considerando que los milésimos son más pequeños que los centésimos y 
los décimos, sin tomar en cuenta la cantidad de éstos que hay en un número, ello a pesar de que 
con anterioridad a la aplicación de la clase se había discutido esta idea, y los estudiantes habían 
llegado a la conclusión de que es importante considerar el valor total del número y no orientarse 
solamente por la cantidad de cifras. 
 
Figura 8. Trabajo con el ábaco. 
Referente al trabajo con el ábaco en la situación formulación y validación, cuando los 
estudiantes trabajaron por parejas se evidencia que 5% presenta un desarrollo superior (2 de 40), 
75% alto, (30 de 40) 10%; (4 de 40) básico y bajo 10% (4 de 40). Lo que permite inferir que este 
recurso facilitó la interacción y construcción de aprendizajes de forma colaborativa.   
Al trabajar nuevamente con el ábaco, los estudiantes demuestran mejores habilidades al 
escribir, leer y resolver situaciones mixtas con números decimales y enteros lo que demuestra 
5% 
75% 
10% 
10% 
Trabajo con el ábaco 
Superior.4.6-5.0 Alto 4.0- 4.5 Básico 3.0-39 Bajo 1.0-2.9
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que el objetivo general: Implementar el juego como herramienta pedagógica para un 
acercamiento a la comprensión de los números decimales en los estudiantes del grado 506 en 
Colegio Acacia II.  
b. La recta numérica con números decimales. 
 
Figura 9. Recta numérica con números decimales. 
La gráfica muestra la representación en la recta numérica con números decimales se 
puede afirmar que de los 316 elementos seleccionados el 62 %, (25 de 40) de los estudiantes 
cuando interactuaron con las cintas métricas; en los casos en lo que se presentan rectas divididas 
en segmentos diferentes a diez, algunos estudiantes tienen dificultad para determinar de qué 
forma se pueden dividir los segmentos definidos, a fin de localizar el punto de la recta para cada 
decimal en relación con la subdivisión definida. Los 25 estudiantes restantes, superaron la meta 
con un desempeño superior, socializaron y explicaron los ejercicios en la cinta numérica, lo que 
demuestra que, con el uso correcto del material, la autonomía y el liderazgo al construir 
conocimiento. 
Se evidencia que los estudiantes interactúan con el material, expresaron sus ideas de 
manera colaborativa señalaron en las cintas métricas representaciones de números decimales 
además validaron y formalizaron los aprendizajes cuando son capaces de ubicar y leer el decimal 
en la recta numérica, se deriva entonces; para ubicar los números en la recta, los estudiantes 
62% 
17% 
8% 
13% 
Recta numérica con números decimales 
Superior.4.6-5.0 Alto 4.0- 4.5 Básico 3.0-39 Bajo 1.0-2.9
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considerar solamente el segmento de recta que necesitan según los números indicados, sin tener 
que partir del cero. La mayoría está de acuerdo en que también es correcta esa forma de 
ubicarlos, pero se observa que prevalece la idea de que siempre es necesario partir del 0 e ir 
ubicando cada uno de los naturales hasta llegar al número indicado. Prueba de ello lo evidencia 
las siguientes fotografías. 
                                   
              
c. Graficar los números decimales. 
 
Figura 11. Grafica números decimales. 
Referente al indicador que buscaba que los estudiantes representaran gráficamente números 
decimales apoyados en material didáctico como las fichas gráficas y los momentos de la clase en 
la situación acción, formulación y validación se evidencia que un 85 %, (34 de 40) de los 
85% 
7% 
8% 
0% Grafica números decimales  
Superior.4.6-5.0 Alto 4.0- 4.5 Básico 3.0-39 Bajo 1.0-2.9
Figura 10. Recta numérica con material didáctico. 
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estudiantes presentan un desarrollo superior, 7% (3 de 40) un desempeño alto y un 8% (3 de 40) 
un desempeño básico. Se puede inferir que de los 71 elementos analizados el 85% (34 de 40) de 
los estudiantes logró superar la meta probando el correcto uso del material y la estrategia de 
aprendizaje lo que demuestra que los estudiantes grafican números decimales. 
Los estudiantes dividen los enteros en tercios, quintos u octavos. A pesar de las 
dificultades para hacer la distribución, los estudiantes pudieron reconocer la parte decimal en 
función de la unidad dada, de acuerdo con las respuestas de los estudiantes para representar uno, 
dos, tres y cinco décimos según se indicaba. 
La mayoría de los estudiantes, identifican los décimos en función de la unidad, pero 
tienen dificultad para establecer esta relación cuando el entero lo constituye un grupo, es decir, 
cuando el décimo corresponde al conjunto de compañeros en un círculo, donde se especifica que 
un décimo del total corresponde a dos compañeros y se pide encontrar el entero que en este caso 
correspondería a 20 compañeros. En casos como este, los estudiantes relacionan cada décimo 
con un único objeto o parte, ocurriendo que representen al entero como un conjunto de diez. 
Esta subcategoría conceptual fue una de las más difíciles de comprender por los 
estudiantes, algunos confundían los décimos con las decenas, lo cual se percibía cuando 
indicaban, que “un décimo son diez cosas”. Sólo 12 de los 40 estudiantes lograron identificar el 
entero cuando un décimo correspondía a más de un elemento. Se hace evidente al: reconocer que 
la parte decimal de un número está dada en función del entero; en comprender que un conjunto 
de objetos puede representar un entero o unidad; y por último identificar la unidad de referencia 
a partir de una parte decimal, en parte se debe al poco trabajo en torno al desarrollo de 
pensamiento numérico y no a la repetición de contenidos. 
Precisamente uno de los aspectos que determinan el fracaso es la falta de tratamientos de 
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los diferentes campos conceptuales relativos a la temática fracción. El Campo conceptual es un 
espacio de problemas, cuyo tratamiento implica conceptos y procedimientos de varios tipos 
interrelacionados entre sí. El espacio de problemas correspondiente a un campo conceptual está 
dado por el tipo de operaciones o de relaciones que demanda, como se explicó anteriormente es 
la dificultad que se sospecha en los estudiantes de 506; además la construcción y la comprensión 
de un campo conceptual es un proceso complejo, que se desarrolla durante un largo período, 
produciéndose en esta construcción aproximaciones sucesivas al concepto. Según algunos 
autores como Sallán (2005) se deben tener en cuenta los significados de la fracción: 
 La fracción como relación parte-todo. La interpretación de las fracciones como relación 
parte-todo se produce cuando un todo (continuo o discreto) se divide en partes iguales. 
 La fracción como razón. En la interpretación de las fracciones como razón, la fracción 
aparece como razón de una proporción. 
 La fracción como operador. En el caso de la fracción como operador, la fracción actúa 
como transformación, como función. El conjunto original puede ser un conjunto 
numérico o una magnitud. 
B. Categoría procedimental 
 En la categoría procedimental se hace referencia al conjunto de acciones ordenadas que 
realizan los estudiantes, orientados a la solución de problemas. Aquí se pretende describir los 
procedimientos en función de las destrezas más generales que exigen para su aprendizaje, 
relacionadas con contenidos concretos. 
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a. Situaciones con números decimales. 
En la resolución de problemas, la mayoría de los estudiantes realizan correctamente la 
operación correspondiente obteniendo el resultado adecuado, sin embargo, poco menos de la 
mitad del grupo presenta alguna de las siguientes dificultades al manejar los decimales: 
Formulan correctamente la división, pero presentan dificultades con la operatividad del 
algoritmo, lo cual genera resultados incorrectos. No identifican la operación que resulta adecuada 
para dar respuesta al problema, por lo que eligen cualquiera de las cuatro operaciones básicas 
para trabajar con los datos presentados. 
En relación a la formulación de problemas a partir de una operación dada, cerca de 16 
estudiantes logró formular problemas adecuados en cuanto al contexto y la operación útil para 
resolverlos, sin embargo, se evidenciaron las siguientes dificultades en el resto de los 
estudiantes:12 de los estudiantes logró plantear problemas utilizando los decimales en ámbitos 
adecuados donde se hace uso de unidades de medida como kilogramos y metros, pero la forma 
en que se plantea el problema no permite resolverlo con la operación indicada, por lo que 
obtienen resultados incorrectos. Los 28 estudiantes restantes plantean el problema de forma que 
se puede efectuar la operación indicada, pero el contexto en el que se introducen los decimales 
no es adecuado.  
b. Argumentación oral. 
 
 
 
 
 
25% 
45% 
10% 
20% 
Argumentación oral 
Superior.4.6-5.0 Alto 4.0- 4.5 Básico 3.0-39 Bajo 1.0-2.9
Figura 12. Argumentación oral. 
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Implica el desarrollo de capacidades para comprender y usar los distintos significados de 
las operaciones aritméticas en situaciones problemáticas en las que se requiere seleccionar, 
adaptar, elaborar y aplicar estrategias de solución; justificar sus procedimientos; y evaluar sus 
resultados (M.E.N, 2003). 
La argumentación oral es una herramienta que permite la elaboración de significados. La 
resolución de situaciones, necesita del lenguaje normal para comunicar los resultados, pero 
además requiere que se le añadan símbolos y fórmulas necesarias para comprenderla. La 
argumentación de la matemática requiere además de comprender las palabras del lenguaje 
natural, entender el sentido, el significado de los símbolos y las fórmulas (Moran, 2012) 
En general la argumentación es una habilidad que propició el intercambio de ideas entre 
los estudiantes, lo cual permitió la resolución de toda la secuencia didáctica, organizados en 
equipos, o de manera individual, generando así discusiones en relación a los resultados 
obtenidos, pero sobre todo, permitiendo demostrar los diferentes razonamientos que estaban 
formulando, los cuales en ocasiones eran correctos, otros incorrectos o equivocados, pero que les 
facilitaba, confrontar sus razonamientos y argumentos con los de sus compañeros, identificar 
errores, corregir en los casos necesarios y reformular o complementar los conceptos adquiridos. 
c. Operaciones con números decimales. 
 
 
 
 
 
12% 
57% 
13% 
18% 
Resuelve situaciones con números decimales. 
Superior.4.6-5.0 Alto 4.0- 4.5 Básico 3.0-39 Bajo 1.0-2.9
Figura 13. Resuelve situaciones con números decimales. 
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Los estudiantes inicialmente consideraban que un problema era correcto, si hay que 
resolver una operación o algoritmo que permitiera relacionar y operar con los datos y obtener un 
resultado, sin considerar que el contexto en el que éstos se plantean también influyen en que el 
problema tenga o no sentido en la vida real.  
Sin embargo, después del análisis de diversos problemas, logran identificar que hay 
situaciones en las que no es conveniente el uso de los decimales, como cuando se trata de objetos 
en los que no se puede ni tiene sentido efectuar la división; mientras que en otras sí tiene sentido 
hacerlo, como en la medición de magnitudes, tales como peso, longitud, distancia y tiempo, entre 
otras, piensan que el docente solo utiliza números decimales cuando se trabaja el tema de lo 
contrario no se emplean. 
4.3.6 Análisis General categoría Articulación del modelo pedagógico Institucional. 
 
Los temas incluidos en cada sesión abarcaron las temáticas generales del grado y 
orientadas al desarrollo de la comprensión de los números decimales, que reconocieron la 
apropiación del estudiante del concepto para el desarrollo de la propuesta como: el juego y 
material didáctico apoyado en la teoría de situaciones didácticas planteadas por Brousseau 
(1985).  
De igual manera registrar hechos importantes ocurridos a lo largo de estos procesos, que 
ha permitido evidenciar avances de los estudiantes y dificultades en el aula debido a las 
dinámicas propias del ambiente escolar, y las cuales inciden de manera positiva o negativa en los 
aprendizajes.  
Además, al lograr el diseño de un entorno de aprendizaje cálido permitió la transformación 
del pensamiento tradicional por un pensamiento activo en los estudiantes del grado 506, pero no 
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acabado; como explica Caine y Caine (1997) que hay tres elementos interactivos de enseñanza 
que emergen de sus principios y que pueden aplicarse en el proceso de enseñanza aprendizaje 
estos son: Introducción en una experiencia compleja: crear entornos de  aprendizaje que 
introduzcan totalmente a los alumnos en una  experiencia educativa. Estado de alerta relajado: 
eliminar el miedo en los alumnos, mientras se mantiene un entorno muy desafiante. 
Procesamiento activo: permitir que el alumno consolide e interiorice la información 
procesándola activamente de acuerdo con lo expuesto con el autor. 
Estos elementos permitieron a los estudiantes jugar, aprender y explicar lo que se trabaja 
en cada clase justificando situaciones de acción, formulación y validación. No sólo, como 
elementos teóricos que potencian y focalizan la propuesta de intervención y que han generado un 
aprendizaje significativo, sino también como instrumento de evaluación y de reflexión más 
global que tiene como objetivo mejorar los procesos formativos en matemáticas (Herrero, 1997). 
4.3.7 Evaluación de la propuesta de intervención. 
 Para la evaluación de la experiencia pedagógica, es importante reflexionar sobre tres 
aspectos fundamentales relacionados con: la secuencia didáctica basada en juegos y material 
manipulativo, los avances de los estudiantes y la práctica docente. Referente a la secuencia 
didáctica,  se buscó hacer una estrategia que organizara y facilitara el desarrollo de las clases. 
Con respecto a los avances o los aprendizajes de los estudiantes se aplicó una prueba diagnóstica 
y una encuesta que determinó en qué nivel se encontraban los estudiantes en cuanto a la temática 
de los números decimales y cuáles eran las percepciones frente a las matemáticas, donde se 
evidenció que el 65% de los estudiantes no escriben números decimales y un 20% no sabe no 
responde, frente a un 15% que si lo hace. Con respecto a la categoría de suma, resta y 
multiplicación se evidenció que un 65 % no lo hace frente a un 35 % que si lo hace. 
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     En este sentido, al revisar la categoría conceptual que buscaba que los estudiantes realizaran 
lectura y escritura, ubicación en la recta numérica y representación gráfica con números 
decimales, de los 627 segmentos recogidos un 60% de estos dan cuenta que el objetivo se logró. 
Frente a la categoría procedimental, que buscaba que los estudiantes resolvieran 
situaciones con números decimales, de los 327 segmentos recogidos un 31% dan cuenta que el 
objetivo se cumplió. Además, frente a la categoría sobre articulación del modelo pedagógico 
aprendizaje significativo de los 80 segmentos analizados un 7,7 % dan cuenta que también se 
alcanzó.  
 Lo anterior permite inferir que al aplicar la estrategia los juegos de conocimiento con 
materiales didácticos fueron insumos que facilitaron de alguna manera minimizar las dificultades 
y mejoraron los aprendizajes. Motivo por el cual en el proceso de la intervención los avances que 
se lograron con los estudiantes a nivel individual como colectivo se destaca el desarrollo de la 
competencia, la autonomía y el liderazgo en la construcción de conocimientos que se vieron 
reflejadas en el trabajo colaborativo para el progreso de los estudiantes.  
   Donde se evidencia que un 78% de los estudiantes presentan un desempeño alto y 10% 
superior en la escritura y lectura de los números decimales. El 85 % de los estudiantes presentan 
un desempeño superior, un 8% básico y 7% bajo en la representación gráfica de los números 
decimales que se ve reflejada en la situación acción, formulación y validación, momentos 
esenciales para la formalización del aprendizaje. 
  En este sentido, al finalizar la intervención, se aplicó nuevamente la encuesta (Anexo 9) 
sobre la percepción que tienen los estudiantes frente a las matemáticas se evidencia que un 70% 
consideran que el profesor motiva contantemente para que haya un progreso significativo en el 
aprendizaje; valora el esfuerzo de los estudiantes y utiliza juegos o materiales didácticos un 70% 
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y 95 % respectivamente. Lo que demuestra que la estrategia aplicada en la secuencia didáctica 
tuvo una incidencia positiva en el aprendizaje.  
  Además, el uso de matrices de evaluación permitió conocer cuáles eran los objetivos de 
aprendizaje en cada una de las clases, al igual que la autoevaluación como la valoración de su 
propio trabajo   y evaluación formativa e integral como herramienta de enseñanza para 
fortalecimiento del saber hacer.  
Finalmente, la práctica docente es un estilo propio, que permitió asumir de manera 
responsable, asertiva y reflexiva la misión encomendada, buscando cambiar los métodos 
tradicionales por herramientas efectivas que integren los espacios de interacción con los 
estudiantes para obtener verdaderos progresos, mejorar cada día sus aprendizajes y lograr 
reconocer de forma integral al estudiante como eje dinamizador de la escuela. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
En este capítulo se presenta una construcción institucional teniendo en cuenta los 
resultados de las intervenciones de aula desarrolladas durante el año 2017 en la I.E.D. Acacia II, 
a través de dos componentes: el primero de forma institucional y el segundo de forma individual. 
 El componente institucional obedece a un trabajo realizado en conjunto, para intervenir 
la problemática identificada en el diagnóstico institucional, sobre la cual se planteó, se aplicó una 
propuesta de intervención y se realizó una reflexión del proceso de sistematización de la 
experiencia en donde surgieron las conclusiones y recomendaciones presentadas en este 
apartado. 
 En segundo lugar, el componente individual hace referencia a la propuesta de 
sostenibilidad de la intervención enmarcada en un área específica del conocimiento, como lo son:   
lenguaje (Ciclo I), matemáticas (Ciclo III) y ciencias sociales (Ciclo I). 
De esta manera se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones 
institucionales con el propósito de generar una propuesta de sostenibilidad de la intervención 
pedagógica de forma institucional y luego de forma disciplinar.  
 
5.1 Conclusiones institucionales 
 
Una vez analizados los resultados disciplinares encontrados en la evaluación y la 
sistematización de las experiencias pedagógicas de aula, el equipo de maestrantes presenta las 
siguientes conclusiones a nivel institucional:  
1. Tener una congruencia entre las prácticas en el aula y el modelo pedagógico es de vital 
importancia, para transformar el quehacer docente y enriquecer el proceso de formación de los 
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estudiantes, ya que, en ocasiones se desconoce el modelo pedagógico lo cual propicia unas 
prácticas eclécticas que no aportan cambios en la educación. 
2. El aprendizaje significativo ofrece diferentes herramientas para potenciar las 
habilidades de los estudiantes, haciéndolos partícipes de su proceso de aprendizaje, generando 
autonomía y transformando las prácticas docentes, dejando de ser el protagonista para 
convertirse en el guía y orientador del aprendizaje de los estudiantes. 
3. La construcción del aprendizaje sólo es posible cuando los estudiantes son partícipes 
de su proceso, auto gestionan, discuten, interactúan en grupo, construyen aprendizajes, analizan 
su desempeño, entre otras. Actividades afines a la formación que sé que pueden desarrollar con 
la orientación del docente, y de esta manera generar procesos de transformación en aula de forma 
significativa. 
5.2. Recomendaciones institucionales 
Las recomendaciones institucionales surgen a partir del trabajo de la problemática 
institucional evidenciada en el diagnóstico realizado en el año 2016 en la I.E.D Acacia II. Para lo 
cual se plantearon tres propuestas de intervención (lenguaje y sociales en los grados segundos, y 
matemáticas grado quinto) que buscaron fortalecer los procesos académicos de los estudiantes y 
alinear las prácticas pedagógicas de los docentes maestrantes con el modelo institucional. 
Teniendo en cuenta que las intervenciones se hallaron aciertos y desaciertos, se proponen 
una serie de estrategias que ayuden fortalecer los aciertos garantizando que haya una 
sostenibilidad y proyección de aquellas que tuvieron éxito y evidenciaron resultados 
satisfactorios en los estudiantes y docentes.  
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De igual manera, a través del reconocimiento de los desaciertos se originan las 
recomendaciones que buscan mejorar el trabajo realizado en las tres intervenciones potenciando 
los procesos ejecutados y minimizando las dificultades.  
Las recomendaciones que surgieron a partir de las propuestas de intervención se 
describen a continuación:  
En primer lugar, se hace necesario incluir las propuestas de intervención en cada uno de 
los ambientes de aprendizaje del ciclo I y III con el propósito de continuar el proceso e 
implementarlo con todos los cursos. Lo anterior para lograr mejorar y fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje y que estos sean acordes a las necesidades e intereses de los educandos.  
De esta manera, se alineará el modelo pedagógico (Aprendizaje Significativo) con las 
prácticas en el aula. 
En segundo lugar, realizar la unificación criterios pedagógicos (Modelo Pedagógico, SIE 
y Ambiente de Aprendizaje) entre los docentes del ciclo I y III en los espacios de formación 
pedagógica entre las dos jornadas, aprovechando de esta manera los espacios de inter-jornadas 
para tener los mismos derroteros a la hora de ponerlos en práctica.  
En tercer lugar, elaborar un protocolo de inicio de labores institucionales para los 
docentes que ingresan a la comunidad educativa, en donde se especifique el modelo pedagógico, 
el sistema de evaluación y los principales aspectos académicos y pedagógicos de la institución. 
En cuarto lugar, fortalecer los procesos de evaluación al interior de los campos de 
pensamiento comunicativo, matemático e histórico, socializando las rúbricas evaluativas 
elaboradas en las diferentes propuestas de intervención en el aula. Lo anterior con el propósito de 
generar participación e implementación en la construcción de esta herramienta valiosa en los 
aprendizajes de los estudiantes.   
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Por último, generar un espacio pedagógico para realizar discusiones sobre sobre 
diferentes experiencias exitosas que se hayan realizado en la institución.
5.3 Plan de acción institucional 
 
Figura 14. Plan de acción institucional. 
  
Recomendación 
Acciones o actividades a 
desarrollar 
Responsables Tiempos Recursos Responsable de la 
verificación 
1. Incluir las 
propuestas en los 
ambientes de 
aprendizaje.  
Socializar las propuestas y 
adaptarlas a los ambientes de 
aprendizaje. 
Docentes 
maestrantes. 
Inter-jornada 
institucional. 
Mes de 
noviembre. 
Docentes. 
Planes de 
estudio. 
Ambientes de 
aprendizaje. 
Líderes de ciclo I y III. 
2. Unificar criterios 
pedagógicos. 
 Realizar un taller en donde se 
evidencien los conocimientos 
acerca del SIE, el modelo y el 
ambiente de aprendizaje. 
Unificar criterios entre las 
jornadas. 
Docentes 
maestrantes. 
Semana 
institucional.  
mes de  
diciembre 
computador. 
video beam. 
docentes de 
ambas jornadas. 
Coordinador de ciclo y 
docentes maestrantes. 
3. Protocolo de inicio.  Elaborar un protocolo de 
inicio con los principales 
aspectos del colegio. 
Socializar el protocolo al 
consejo directivo. 
Suministrar el protocolo a los 
docentes que ingresen a la 
institución. 
Docentes 
maestrantes 
Mes de 
diciembre. 
Computador. 
Fotocopias. 
Manual de 
convivencia. 
Docentes maestrantes y 
consejo directivo. 
4. Implementación de 
Rúbricas en el 
proceso de Evaluación 
Socializar las Rúbricas 
exitosas de las Intervenciones 
de aula al interior de los 
campos.  
Facilitar material de consulta a 
los maestros.  
Docentes 
maestrantes. 
Durante las 
reuniones de 
campo de 
desarrollo 
institucional de 
enero-2019 
Rúbricas 
elaboradas en la 
intervención de 
aula.   
Fotocopias 
Coordinadores del 
campo de pensamiento 
comunicativo, 
matemático e histórico.  
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5. Jornadas 
pedagógicas.  
 Solicitar el espacio ante el 
consejo directivo. 
Motivar a los docentes para 
compartir sus experiencias. 
Socializar las experiencias. 
Docentes 
maestrantes 
semana 
institucional de 
enero 2019 
Computador. 
Video beam.   
Presentaciones. 
Docentes maestrantes y 
consejo directivo. 
 
5.4 Conclusiones disciplinares 
 
5.4.1 Matemáticas.
La intervención del juego y materiales didácticos como herramientas pedagógicas para un 
acercamiento a la comprensión de los números decimales en estudiantes de primaria produjo un 
aumento significativo en el pensamiento numérico en la comprensión de su dominio y campo 
semántico, y representaciones simbólicas y de la capacidad creativa a partir del goce y disfrute en 
cada actividad. 
En síntesis, se puede afirmar que a través de la pregunta orientadora e hipótesis se puede 
concluir: 
Los resultados confirman que es evidente que el desarrollo de competencias matemáticas en 
estudiantes de primaria puede incrementarse a través de un programa de intervención basado en  
el uso de  una metodología adecuada  con el uso de materiales didácticos que permitió que la 
escritura y la comprensión de números decimales, se transformaran en habilidades, los 
estudiantes del aula regular participaron de forma activa y aquellos que poseen  algunas 
necesidades educativas especiales, en estos últimos no se evidencia en resultados estadísticos sus 
avances, pero procesualmente se denota un progreso desde lo académico. En la convivencia y en 
la autoconfianza porque se promueve y acepta las diferencias individuales atendiendo a sus 
necesidades educativas específicas. 
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Al hacer referencia al objetivo de planificar actividades para la enseñanza de números 
decimales que se adapten a las necesidades de los niños del grado 506 para favorecer el 
desarrollo de las habilidades de comprensión y cálculo, es evidente el interés de los estudiantes 
por usar los recursos lúdicos y por participar en nuevas formas de enseñanza, que 
involucren estrategias y recursos novedosos. Así, se permite la creación de ambientes educativos 
motivantes y provocadores para la adquisición de conocimientos matemáticos.   
Al implementar materiales didácticos basados en el aprendizaje de números decimales, se 
establece que efectivamente, ésta si presenta una incidencia positiva en el fortalecimiento de las 
micro habilidades matemáticas (conteo, comprensión del significado de las operaciones y 
resolución de problemas) en los estudiantes de la institución. 
El papel del juego en la formación de pensamiento matemático fue uno de los logros en el 
diseño de la situación y del proyecto. Sin embargo, fue importante identificar que el material, las 
propuestas de juego y los conceptos y procedimientos matemáticos que se añadan en estos, son 
fundamentales para aprehender el concepto y la representación de los números decimales. 
Frente al nivel de categorización conceptual las ideas iniciales que mostraron los 
estudiantes respecto a la escritura de los decimales, consideran que el nombre del número está 
conectado con la cantidad de cifras después del punto, es decir, si el número tiene una cifra 
después del punto, se estará hablando de décimas, si tiene dos cifras serán centésimas y si tiene 
tres cifras el número estará dado en milésimas. Esta idea les permitió reconocer la diferencia 
entre la equivalencia de un número y la equivalencia que puede tener con otros.  
Frente a la categoría procedimental representación en la recta numérica, el utilizar los 
segmentos de recta que se proporcionaron para tal fin y que estaban divididos en centésimas, creó 
confusión en algunos estudiantes, cuando el segmento solicitado para ubicar los decimales, 
alcanzaba más de una unidad, porque las fracciones señaladas impedían que los estudiantes 
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delimitaran la unidad, ya que las divisiones ya no correspondían a las décimas o centésimas. Esas 
debilidades se mejoraron cuando en las rectas se limita sólo la unidad, al permitir a los 
estudiantes ubicar con mayor facilidad el lugar que ocupa un determinado número. 
En la categoría actitudinal y la subcategoría trabajo colaborativo a los estudiantes les 
resultó complicado trabajar en equipo para identificar operaciones de multiplicación y división, 
algunas parejas de niños consideraban que las operaciones de multiplicación y división con 
decimales siempre funcionan de manera contraria a cuando se opera con los naturales, es decir, 
creían que la multiplicación siempre disminuye el número y que la división lo aumentaba. Es 
importante permitir que los estudiantes expresen sus ideas y preguntas, respecto a la forma de 
aplicar las operaciones, ya que es así, como se comprueba el nivel de comprensión en el que se 
encuentran los estudiantes, dando oportunidad al docente-maestrante retomar aspectos necesarios 
que ayuden a brindar un aprendizaje y un ambiente significativo que promueva las competencias 
matemáticas y el desarrollo del pensamiento numérico. 
Finalmente, la intervención en el aula, para el área de matemáticas generó:  En primer 
lugar, dar una solución a la problemática apatía hacia las matemáticas y a la falta de comprensión 
en el pensamiento numérico;  en segundo lugar propiciar ambientes de aprendizaje, a través de 
juego y materiales didácticos, lo que determinó y generó interés tanto en los estudiantes  como en 
el docente;  y en tercer lugar, desarrollar una secuencia didáctica como elemento de intervención 
pedagógica permitió el acercamiento  hacía la comprensión de los números decimales en los 
estudiantes del  Colegio Acacia II, del grado 506. 
5.5 Recomendaciones por disciplinas  
Continuar con la con la propuesta de intervención en los demás grados quinto de la 
institución, para establecer procesos de evaluación de las actividades, los procesos operativos, los 
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recursos, entre otros, que permitan retroalimentar e implementar los correctivos necesarios para 
el mejoramiento de esta propuesta. 
     Fortalecer  la formación y actualización permanentemente de docentes en la aplicación de 
nuevas estrategias metodologías de enseñanza que involucren de forma activa al estudiante y al 
docente, que influyan positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
     Flexibilizar el currículo institucional, de tal forma que se adecue a las necesidades específicas 
de los estudiantes, de sus habilidades de pensamiento, dejando de lado la organización por 
contenidos. Esto permite que los proyectos y actividades logren trascender en pro de un avance 
en la calidad de la educación. 
      Implementar juegos de conocimiento y recursos didácticos para el desarrollo de las clases 
matemáticas ya que son insumos que permiten el desarrollo cognitivo y el fortalecimiento de 
habilidades. 
5.6. Plan de acción de Matemáticas 
 
Figura 15. Plan de sostenibilidad. Matemáticas.  
Recomendación Acciones o actividades 
a desarrollar 
Responsables Tiempos Recursos Responsable 
de la 
verificación 
 Continuar con la 
con la propuesta de 
intervención en los 
demás grados 
quinto de la 
institución, para 
establecer procesos 
de evaluación que 
permitan 
Socializar las propuestas 
y adaptarlas a los 
ambientes de 
aprendizaje en todos los 
grados quintos  de la 
jornada tarde. 
Docentes del 
campo 
matemático con el 
liderazgo del 
docente 
maestrante. 
Cuarto 
bimestre 
escolar 
Plan de estudios. 
Estándares 
Ambientes de 
aprendizaje 
DBA. 
  
Docente 
maestrante y 
coordinadores: 
de gestión y 
académico. 
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retroalimentar e 
implementar los 
correctivos 
necesarios para el 
mejoramiento de 
esta propuesta 
 
 Fortalecer  la 
formación y 
actualización 
permanentemente 
de docentes en la 
aplicación de 
nuevas estrategias 
metodologías de 
enseñanza que 
involucren de 
forma activa al 
estudiante y al 
docente, que 
influyan 
positivamente en 
los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
Abrir espacios en las 
reuniones de área para 
compartir esta 
experiencia con los 
docentes para desarrollar 
nuevas estrategias y 
metodologías de 
aprendizaje. 
Docente 
maestrante 
Reuniones de 
campo del 
mes de 
Septiembre 
Ábacos 
Cintas métricas 
Fichas numéricas 
Loterías 
  
Rectoría 
Docentes   
Flexibilizar el 
currículo 
institucional, de tal 
forma que se 
adecue a las 
necesidades 
específicas de los 
Socializar en las 
reuniones de campo la 
necesidad  de 
flexibilizar el currículo 
atendiendo a las 
necesidades de los 
estudiantes y su 
Docentes del 
campo 
matemático, 
liderado por jefe 
de campo 
Reuniones de 
campo del 
mes de 
Octubre 
Plan de estudios Líder del 
campo 
matemático y 
docentes. 
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estudiantes, de sus 
habilidades de 
pensamiento, 
dejando de lado la 
organización por 
contenidos.  
progreso 
 Implementar 
juegos de 
conocimiento y 
recursos didácticos 
para el desarrollo 
de las clases 
matemáticas ya que 
son insumos que 
permiten el 
desarrollo cognitivo 
y el fortalecimiento 
de habilidades. 
Utilizar en los diferentes 
grados juegos de 
conocimiento y 
materiales didácticos 
que contribuyan a un 
óptimo aprendizaje. 
 
Docente 
maestrante 
Cuarto 
bimestre 
escolar 
Ábacos 
Cintas métricas 
Fichas numéricas 
Loterías 
  
Docente de 
matemáticas 
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I.E.D. ACACIA II 
“La escuela un espacio propicio para el desarrollo humano con proyección  
Familiar, comunitaria y social” 
Prueba diagnóstica para el grado 506 de números decimales. 
Nombre: ____________________________________fecha: ___________ 
1. Escriba cómo se lee los siguientes números: 
a. 0,01_______________ b. 7,3 _________________c.    0,4___________0,32__________ 
2. Los números que aparecen en la siguiente tabla son decimales. Colorea teniendo en la clave.  
Clave: de rojo los que tienen décimas, de 
verde los que tienen centésimas y de azul 
milésimas      
   
     
 
 
 
 
3. Realiza las siguientes operaciones: 
 
 
 
 
4. Coloca signo > (mayor) o < (menor), según corresponda: 
a. 0,38 __ 0,39                    b. 3, 637__3,673                 c.  0,45__4,45           d. 0,946 __ 1,04 
5. Escriba sobre la línea los números que aparecen a continuación: 
5,893 0,88 
0,5 0,784 
0,67 0,407 
0,389 0,99 
0,407 0,4 
a.        0,34    
       X   0,26 
b.  0,48   +  
 0,37 
c. 78,35 –  
        0,34 
d.   45,32  
      X 4,50 
Anexo 3. Prueba diagnóstica para el grado 506. 
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_________cinco décimos; _______________catorce enteros trece milésimos; _________noventa y ocho enteros 
siete milésimos; _____tres centésimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Diario de campo. 
I.E.D. ACACIA II 
Docente: Pedro José Pardo Pinzón                Área: Matemáticas             Grado:506            Jornada tarde              Sede A                 Clase 1 
Instrumento Diario de campo para las experiencias recogidas en la clase de matemáticas 
Grado  506 Estudiantes de grado quinto(506) colegio Acacia II 
Objetivo Registrar  los aspectos relevantes durante una clase de matemáticas con los estudiantes del grado quinto  
(506). 
Descripción Inicial de la Experiencia: Durante el desarrollo de la clase hoy con el grado quinto hubo varios momentos importantes, 
Inicio, El un grupo está conformado por 40 estudiantes, llegaron puntual a clase 33, y 3 llegaron media hora después del inicio de la actividad y cuatro 
no asistieron a clase. 
 
Desarrollo: En general los estudiantes que asistieron estuvieron motivados antes y durante la actividad, algunos mostraron cierta frustración al no 
poder expresar que es un número decimal, Otros necesitaron del apoyo permanente del docente, al realizar el trabajo en pareja, debido a que no es 
fácil discutir y encontrar respuestas  
Final: Se retroalimenta la información acerca del concepto de número decimal, se responden preguntas y se presenta tarea de refuerzo. 
¿Dónde y cuándo se realizó? Colegio Acacia II, aula 20, grado quinto 506, 25 de septiembre 2017. 
Objetivo de la clase: Identificar el concepto y escritura de un número decimal 
¿Qué resultados se obtuvieron? Hubo un gran número de estudiantes motivados por el inicio de la actividad a través de un juego de fichas y la 
resolución de una situación, donde trabajaron de forma individual, luego en parejas y finalmente en grupos se explicó a cada uno retroalimentando. 
 
Sesión# 1- 2 Fecha: 25-09-
2017 
Duración: 90 minutos  
¿Qué se hizo hoy? Preguntas 
orientadoras 
Respuestas de 
los estudiantes 
Anotaciones del docente  
Impresiones de lo observado. 
 
¿Qué son los números decimales?         
Los que tienen punto o coma, tienen 
ceros a la izquierda 
¿Para qué sirven los numero decimales? 
Para números muy pequeños 
 
 
 
 Haciendo una descripción objetiva de la situación en la primera intervención, Los 
estudiantes interactuaron mostrando disposición por llevar a cabo las indicaciones 
que se dieron con las fichas y el material empleado. 
A demás dieron bueno aportes a la clase.  
Alrededor de un grupo de 8 estudiantes que hablan  
mucho de otras situaciones o sencillamente presentan problemas de atención. Tienen 
otros intereses y no logran seguir instrucciones. Es aquí donde el docente acompaña 
a los estudiantes.  
Micro clima de aula: interacción estudiante–docente-estudiante. En términos generales el clima de aula es bueno, agradable, les gusta compartir 
saberes y quieren explicar a los compañeros, les gusta preguntar cuando no entienden. La relación docente estudiante es buena. 
Evaluación:  
Se logró el objetivo que jugaran, pasaran divertido y aprendieran elementos importantes acerca de los números decimales. Los estudiantes escribieron 
en el portafolio lo que aprendieron hoy, hubo unos escritos muy importantes y significativos. 
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Anexo 5. Sesiones de intervención. 
Diseño de preparación de clase 1 
 
Título de la actividad: Fracciones decimales 
Objetivo de aprendizaje: 
Reconoce diferentes formas para representar un número decimal 
Utiliza los números decimales y sus  operaciones en diferentes contexto 
Tema: 1. Fracciones decimales 
Fecha: 25-29 de septiembre 2017 
Estudiantes: 40  
Docente: Pedro José Pardo  
Tiempo : 90 minutos 
Metodología: Rol de estudiante  Rol del docente 
Momentos de la clase 
Situación acción: Los estudiantes resolverán de manera 
individual la siguiente situación. Carlos  Alberto le preguntó 
a 10 estudiantes que identificaran su marca de tenis 
preferida, 7  de 10 o 
7
10
, dijeron que su marca preferida era 
Nike. Además, tendrán 10 fichas que representarán la 
situación. (fichas de cartulina) o los cubos mágicos 
10 minutos 
El estudiante es el 
protagonista del juego, 
donde resolverá la 
situación apoyado en las 
fichas de cartulina. 
El docente 
entrega en material y 
da instrucciones a 
cerca de la actividad. 
     Situación de formulación: Se trabajará en pareja 
socializando la situación y de que otra forma se puede 
expresar el número anterior y harán una gráfica o dibujo que 
la represente. 
10 minutos 
En este momento los 
estudiantes interactúan 
expresando sus ideas  a 
nivel grupal. 
El docente 
observador, guía y  
mediador en la 
comunicación de los 
estudiantes. 
Situación de validación: Uno de los integrantes de cada 
grupo explicará a todos los compañeros sobre la interacción 
realizada. 20 minutos 
Los estudiantes 
explican  la actividad. 
El docente 
orienta, media e 
interpelará en el 
momento requerido. 
Situación de institucionalización: El docente presentará 
de manera formal los contenidos de la clase, integrando las 
actividades anteriores con la siguiente además empleará 
material didáctico que permitirá la mayor atención 
participación de los estudiantes apoyado en una situación 
problema. Los estudiantes desarrollarán de manera 
individual una actividad sobre el nuevo conocimiento. 
Los estudiantes  son 
agentes de participación e 
interacción en el 
desarrollo de la clase. 
El docente expone 
y argumenta sobre el 
tema a desarrollar 
dando la mayor 
participación a los 
estudiantes. 
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50 minutos 
Evaluación del aprendizaje: Las evidencias de 
aprendizaje y la evaluación serán: inicial, durante y 
después de la clase; llevando un portafolio donde se 
registran las actividades que se desarrollarán en el 
proceso enseñanza aprendizaje. Autoevaluación, 
coevaluación. 
 Los estudiantes resuelven una prueba. 
Puesta en común de 
las actividades, el 
estudiante valora sus 
aprendizajes y el de sus 
compañeros. Escribe en su 
portafolio lo que aprendió 
en esta clase. 
Es un espacio de 
interacción, síntesis y 
conclusiones 
retroalimentación. 
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Diseño de preparación de clase 2 
 
Título de la actividad: Partes de un número decimal 
Objetivo de aprendizaje:  Identificar las partes de un número decimal 
Tema: 1. Fracciones decimales 
Fecha: 2-6 octubre 2017 
Estudiantes: 40  
Docente: Pedro José Pardo  
Tiempo : 90 minutos 
Metodología: Rol de estudiante  Rol del docente 
Momentos de la clase 
   Situación acción: Los estudiantes interactúan con el ábaco, 
el docente mostrará varios números en unas tarjetas y 
estudiantes los ubicarán en el ábaco. En este momento de la 
clase los estudiantes trabajan en forma individual. 10 minutos. 
El estudiante es el 
protagonista del juego, 
donde resolverá la 
situación apoyado en las 
fichas de cartulina. 
El docente entrega 
en material y da 
instrucciones a cerca 
de la actividad. 
     Situación de formulación: Se  trabaja en equipo de cuatro 
estudiantes socializando la  situación  y  compartirán con sus 
demás compañeros como resolvieron  la actividad.10 minutos 
En este momento los 
estudiantes interactúan 
expresando sus ideas  a 
nivel grupal. 
El docente 
observador, guía y  
mediador en la 
comunicación de los 
estudiantes. 
Situación de validación: Uno de los integrantes de 
algunos grupos explicará a todos los compañeros sobre la 
interacción realizada. 20 minutos 
Los estudiantes 
explican  la actividad. 
El docente 
orienta, media e 
interpelará en el 
momento requerido. 
Situación de institucionalización: El docente presentará 
de manera formal los contenidos de la clase, integrando las 
actividades anteriores con la siguiente además empleará 
material didáctico que permitirá la mayor atención 
participación de los estudiantes apoyado el ábaco ampliará los 
saberes. Los estudiantes desarrollarán de manera individual 
una actividad sobre el nuevo conocimiento. 
50 minutos 
Los estudiantes  son 
agentes de participación e 
interacción en el desarrollo 
de la clase. 
El docente expone 
y argumenta sobre el 
tema a desarrollar 
dando la mayor 
participación a los 
estudiantes. 
Evaluación del aprendizaje: Las evidencias de 
aprendizaje y la evaluación serán: inicial, durante y 
después de la clase; llevando un portafolio donde se 
registran las actividades que se desarrollarán en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Autoevaluación, evaluación. 
 Los estudiantes resuelven una prueba. 
Puesta en común de las 
actividades, el estudiante 
valora sus aprendizajes y 
el de sus compañeros. 
Escribe en su portafolio lo 
que aprendió en esta clase. 
Es un espacio de 
interacción, síntesis y 
conclusiones 
retroalimentación. 
 
Diseño de preparación de clase 3 
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Título de la actividad: Ubicación de decimales en la recta numérica. 
Objetivo de aprendizaje: Ubicar números decimales en la recta numérica 
Tema: Ubicación de decimales en la recta numérica. 
Fecha: 9-13 octubre 2017 
Estudiantes: 35 
Docente: Pedro José Pardo  
Tiempo : 90 minutos 
Metodología: Rol de estudiante  Rol del docente 
Momentos de la clase 
    Situación acción: Los estudiantes se organizan en grupos 
de a cuatro. En el patio, con ayuda de citas pegante, elaboran 
una recta numérica y en ella ubicarán números decimales.  
10 minutos 
El estudiante es el 
protagonista del juego, 
donde resolverá la 
situación apoyada en los 
compañeros y la recta 
numérica. 
El docente entrega 
en material y da 
instrucciones a cerca 
de la actividad. 
     Situación de formulación: Socializarán con otros grupos 
la actividad realizada compartiendo lo que hicieron en el 
grupo anterior.  
En este momento los 
estudiantes interactúan 
expresando sus ideas  a 
nivel grupal. 
El docente 
observador, guía y  
mediador en la 
comunicación de los 
estudiantes. 
Situación de validación:  Se escoge de cada grupo, un 
integrante de cada grupo, para explicar a todos los 
compañeros, como realizaron la ubicación de los números 
decimales. 20 minutos 
Los estudiantes 
explican  la actividad. 
El docente 
orienta, media e 
interpelará en el 
momento requerido. 
Situación de institucionalización: Regresaremos al aula.  
El docente presentará de manera formal los contenidos de la 
clase, integrando las actividades anteriores con la siguiente 
además empleará material didáctico que permitirá la mayor 
atención participación de los estudiantes apoyado en una 
situación problema. Los estudiantes desarrollarán de manera 
individual una actividad sobre el nuevo conocimiento. 
50 minutos 
Los estudiantes  son 
agentes de participación e 
interacción en el desarrollo 
de la clase. 
El docente expone 
y argumenta sobre el 
tema a desarrollar 
dando la mayor 
participación a los 
estudiantes. 
Evaluación del aprendizaje: Las evidencias de 
aprendizaje y la evaluación serán: inicial, durante y 
después de la clase; llevando un portafolio donde se 
registran las actividades que se desarrollarán en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Autoevaluación, coevaluación. 
Para reforzar la temática, los estudiantes realizaron 
algunas rectas en sus cuadernos con el fin de revisar las 
fortalezas y debilidades en el proceso. 
Puesta en común de las 
actividades, el estudiante 
valora sus aprendizajes y 
el de sus compañeros. 
Escribe en su portafolio lo 
que aprendió en esta clase. 
Es un espacio de 
interacción, síntesis y 
conclusiones 
retroalimentación. 
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Diseño de preparación de clase 4 
Título de la actividad: Aproximación de los números decimales 
Objetivo de aprendizaje: 
Reconocer el decimal más cercano a la unidad. 
Tema: Aproximación de los números decimales 
 
Fecha: 16-20 de octubre 2017 
Estudiantes: 40  
Docente: Pedro José Pardo  
Tiempo : 90 minutos 
Metodología: Rol de estudiante  Rol del docente 
Momentos de la clase 
Situación acción: Los estudiantes organizados en grupos 
de cuatro. Jugarán lotería con una lotería decimal, a medida 
que van jugando, dicen el nombre del decimal y el número 
que más se aproxime a la unidad. 10 minutos 
El estudiante es el 
protagonista del juego, 
donde resolverá la 
situación apoyado en el 
juego de lotería. 
El docente entrega 
en material y da 
instrucciones a cerca 
de la actividad. 
     Situación de formulación: Los niños rotaran en cada 
grupo, para trabajar en forma colaborativa y compartir 
aprendizajes y dudas.  10 minutos 
En este momento los 
estudiantes interactúan 
expresando sus ideas  a 
nivel grupal. 
El docente 
observador, guía y  
mediador en la 
comunicación de los 
estudiantes. 
Situación de validación: Se trabaja en equipo de cuatro 
estudiantes socializando la situación y compartirán con sus 
demás compañeros como resolvieron la actividad. Es 
importante clarificar que no siempre deben participar los 
mismos, algunos que los que no hayan explicado tendrán la 
oportunidad de hacerlo de forma tal que cada uno desarrolle 
sus capacidades y tengan la oportunidad ampliar sus 
aprendizajes. 20 minutos 
Los estudiantes 
explican  la actividad. 
El docente 
orienta, media e 
interpelará en el 
momento requerido. 
Situación de institucionalización: El docente presentará 
de manera formal los contenidos de la clase, integrando las 
actividades anteriores con la siguiente además empleará 
material didáctico que permitirá la mayor atención 
participación de los estudiantes apoyado en una situación 
problema50 minutos 
Los estudiantes  son 
agentes de participación e 
interacción en el desarrollo 
de la clase. 
El docente expone 
y argumenta sobre el 
tema a desarrollar 
dando la mayor 
participación a los 
estudiantes. 
Evaluación del aprendizaje: Las evidencias de 
aprendizaje y la evaluación serán: inicial, durante y 
después de la clase; llevando un portafolio donde se 
registran las actividades que se desarrollarán en el proceso 
Puesta en común de las 
actividades, el estudiante 
valora sus aprendizajes y 
el de sus compañeros. 
Escribe en su portafolio lo 
Es un espacio de 
interacción, síntesis y 
conclusiones 
retroalimentación. 
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enseñanza aprendizaje. Autoevaluación, coevaluación. 
 Los estudiantes resuelven una prueba. 
que aprendió en esta clase. 
 
Diseño de preparación de clase 5 
Título de la actividad: Adición y sustracción con los decimales 
Objetivo de aprendizaje: Identificar y resolver situaciones que requieran de la adición y la sustracción con números 
decimales.  Utiliza los números decimales y sus operaciones en diferentes contextos.  
Tema: Adición y sustracción con los decimales 
Fecha: 23-27 de octubre 2017 
Estudiantes: 37  
Docente: Pedro José Pardo  
Tiempo : 90 minutos 
Metodología: Rol de estudiante  Rol del docente 
Momentos de la clase 
Situación acción: Cada estudiante tendrá un juego de tarjetas 
de 10 números naturales, los signos de (+, -,), el docente 
escribirá unas operaciones con números decimales de adición 
y sustracción en tablero, los estudiantes con las fichas o 
tarjetas las realizarán. 
10 minutos 
El estudiante es el 
protagonista del juego, 
donde resolverá la 
situación apoyado en las 
fichas de cartulina, la regla 
y los signos de operación. 
El docente entrega 
en material y da 
instrucciones a cerca 
de la actividad. 
Situación de formulación: Distribuidos en pareja socializan 
cómo resolvieron la operación.  10 minutos 
En este momento los 
estudiantes interactúan 
expresando sus ideas  a 
nivel grupal. 
El docente 
observador, guía y  
mediador en la 
comunicación de los 
estudiantes. 
Situación de validación: Uno de los integrantes de cada 
grupo explicará a todos los compañeros sobre la interacción 
realizada. 20 minutos 
Los estudiantes 
explican  la actividad. 
El docente 
orienta, media e 
interpelará en el 
momento requerido. 
Situación de institucionalización: El docente presentará 
de manera formal los contenidos de la clase, integrando las 
actividades anteriores con la siguiente además empleará 
material didáctico que permitirá la mayor atención 
participación de los estudiantes apoyado en una situación 
problema. Los estudiantes desarrollarán de manera individual 
una actividad sobre el nuevo conocimiento. 50 minutos 
Los estudiantes  son 
agentes de participación e 
interacción en el desarrollo 
de la clase. 
El docente expone 
y argumenta sobre el 
tema a desarrollar 
dando la mayor 
participación a los 
estudiantes. 
Evaluación del aprendizaje: Las evidencias de 
aprendizaje y la evaluación serán: inicial, durante y 
después de la clase; llevando un portafolio donde se 
registran las actividades que se desarrollarán en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Autoevaluación, coevaluación. 
 
Puesta en común de las 
actividades, el estudiante 
valora sus aprendizajes y 
el de sus compañeros. 
Escribe en su portafolio lo 
que aprendió en esta clase. 
Es un espacio de 
interacción, síntesis y 
conclusiones 
retroalimentación. 
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Anexo 6. Tabla de rejilla de vaciado. 
Elaborada por el docente 
 
 
 
Categoría  Sub-categorías Indicadores Evaluación  Matriz  Diario de 
campo  
Total  Porcentaje  
Conceptual 
 
 
Lectura y 
escritura de 
números 
decimales 
 
 
 
 
 
1.1 Realiza 
lectura y 
escritura 
de 
números 
decimales 
 
# de estudiantes 
que contestaron  
correctamente  
 
31 
30 ábaco 
30 lotería 
(decimas, 
centésimas, 
milésimas) 
# de 
estudiantes 
que lo  
lo hicieron 
bien  
 
29 
# de veces 
que se habla 
de este 
indicador 
 
40 
interactuaron 
con el ábaco 
40 
representaron 
en sus 
cuadernos 
40 
Suma 
de 
todos 
 
 
240 
 
60% 
 
 
 
 
La recta 
numérica con 
números 
decimales 
1.2 Ubica 
números 
decimales en la 
recta numérica 
36 diario de 
campo(grupos) S. 
acción 
32 S formulación 
40 evaluación 
 
 
 
30 40 s. acción 
40 s. 
formulación 
8 s. 
validación 
40 s acción 
8 s. 
validación 
40 resuelven 
una prueba. 
316  
 
 
Grafica 
números 
decimales 
1.3 Grafica 
números 
decimales 
34 
 
37 
  71  
Procedimentales 
Situaciones con  
números 
decimales  
2.1 Resuelve 
situaciones con 
números 
decimales 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
30 (resuelve 
operaciones 
con fichas 
numéricas) 
33 resuelven 
la situación 
35 
estudiantes 
trabajan por 
parejas con el 
ábaco. 
128 31% 
Argumentación 
oral 
 
 
 
 
Operaciones 
con números 
decimales 
2.2. Explica y 
argumenta sus 
respuestas 
orales 
referentes a los 
números 
decimales. 
 29 
32 trabajo 
colaborativo 
30 trabajo 
colaborativo 
 91  
2.3. Realiza 
operaciones 
con números 
decimales 
28 resuelven una 
prueba  de  suma 
y resta 
 40 trabajan 
con fichas (S. 
acción) 
40 trabajan 
por parejas 
(S. 
formulación) 
108  
 
Articulación del modelo 
pedagógico 
Institucional. 
 
 
 
3.Aprendizaje 
significativo  
 40 j. lotería 
40 j. fichas 
20  
20 
80 7,7% 
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Anexo 7. Gráficas formulario Web. 
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I.E.D. ACACIA II 
“La escuela un espacio propicio para el desarrollo humano con proyección  
Familiar, comunitaria y social” 
EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 
NOMBRE: ______________________________GRADO: _____________FECHA: __________ 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta: 
1. Las expresiones decimales son equivalentes a las fracciones decimales. Algunas tienen como 
denominador 10, 100 o 1000. 
Ejemplo: 0,7 =  
7
10
; de las siguientes, ¿Cuál es una expresión  decimal  verdadera?  
a. 0,89 = 89 
b. 0.75 =  
75
100
 
c. 0,7 = 
7
100
 
d. 7,45 = 45,7 
2. La forma correcta de escribir el nombre del número decimal 8,534 es: 
a. ocho enteros quinientos treinta y cuatro décimas. 
b. ocho comas quinientos treinta y cuatro centésimas. 
c. ocho enteros quinientos treinta y cuatro milésimas. 
d. ocho enteros quinientas veinticuatro décimas. 
3. El número 
𝟑
𝟒
 en decimal es:    
 a. 0,5      b. 0,25    c. 0,75    d. 0,8 
4.  El número 0,001 representa:  
a. Una décima 
b. Una milésima 
c. Una centésima 
d. Una unidad 
 
 
Responda las preguntas 5 y 6 teniendo en cuenta la gráfica anterior. 
5. En  La gráfica  anterior 
𝟖
𝟏𝟎
  corresponde a la parte sombreada,   si se escribiera en número decimal  sería: 
 a. 0,9   b. 0,7 c. 0,4   d. 0,8 
          
Anexo 8. Evaluación final. 
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6. La parte no sombreada de la gráfica corresponde a: 
a. 2 milésimas.      b. 2 décimas        c. 10 décimas     d.  12 décimas 
 
Anexo 9. Encuesta final. 
CATEGORÍAS  1. PORCENTAJES 
1. El profesor me motiva constantemente para que yo tenga un progreso 
significativo en el aprendizaje de las matemáticas. 
70% siempre 
20%algunas veces 
10% pocas veces 
2. La actitud del profesor en el desarrollo de la clase me genera confianza y 
motivación para aprender. 
50% siempre 
30 % algunas veces 
20 % pocas veces 
3. En las clases de matemáticas puedes expresar tus ideas 40% siempre 
30% algunas veces 
30% pocas veces 
4. El profesor responde tus inquietudes en clase de matemáticas 50% siempre 
20 % algunas veces 
20%pocas veces 
10% nunca 
5. Cuento con el apoyo de mis padres en el acompañamiento de desarrollo de 
tareas y trabajos que contribuyen a mi aprendizaje. 
 
80% siempre 
20 algunas veces 
6. Respeto la opinión de los compañeros en clase de matemáticas 
 
85% siempre 
10% algunas veces  
5% pocas veces 
7. Siento que mi profesor valora mi esfuerzo por aprender de manera 
positiva. 
 
70% siempre 
20% algunas veces  
10% pocas veces 
8. Soy consciente que las matemáticas son un elemento necesario para la 
vida cotidiana 
95% siempre 
5% algunas veces 
9. Mi profesor con frecuencia inicia su clase con diferentes juegos que 
motivan mi actitud para aprender 
95% siempre 
5% algunas veces 
10. En clases de matemáticas utilizamos herramientas tecnológicas 30% siempre 
20% algunas veces  
20% pocas veces  
40% nunca 
11. Realizan correcciones de las evaluaciones y calendarios 80% siempre 
10%algunas veces  
10% pocas veces 
12. En clase de matemáticas te evalúan 100% 
13. El profesor te da recomendaciones para mejorar 90 % siempre 
10% algunas veces  
14. Recibes  calificaciones  de trabajos y tareas 100% siempre 
15. El profesor ayuda a solucionar conflictos 90% siempre 
10 % pocas veces 
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Anexo 10. Evidencias de trabajo en grupo. 
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I.E.D.     ACACIA II 
“La escuela un espacio propicio para el desarrollo humano con proyección familiar, comunitaria y social” 
Solicitud de autorización para la investigación Bogotá, agosto del 2017  
Señor: 
Marco Fidel Bernal  
Rector  
Cordial saludo 
Comedidamente solicito su autorización para implementar, el proyecto de investigación titulado 
“me divierto y aprendo jugando con los números decimales” en grado506 desarrollado como 
tesis de la Maestría en Educación  Modalidad Profundización en didácticas de las  matemáticas, 
que estoy cursando actualmente en la Universidad Externado de Colombia y cuyo objetivo 
general es: Implementar el juego como herramienta pedagógica para un acercamiento a la 
comprensión de los números decimales en los estudiantes del  Colegio Acacia II, del grado 506, 
a partir de los aspectos conceptuales y procedimentales que emplean los estudiantes de grado 
quinto en este proceso. Dentro de la implementación, que se desarrollará en 9 sesiones cada una 
con una duración de 4 horas dos veces por semana con los estudiantes de 506, se incluye la 
recolección de datos mediante muestras escritas, entrevistas, encuestas y fotografías de las 
actividades desarrolladas con los estudiantes.  
Espero contar con su autorización para recolectar dicha información e igualmente tener su 
aprobación para comunicar a los acudientes de los estudiantes que participarán en las actividades 
mediante un consentimiento informado (anexo), sobre el uso de la información obtenida con el 
proyecto.  
Anexo 11. Solicitud de autorización.  
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Quedo atento a sus sugerencias y en disposición para darle a conocer el documento producto de 
la investigación cuando usted lo considere necesario. 
Agradezco su colaboración.  
Atentamente:                                             Pedro José Pardo Pinzón 
 
 
 
 
Bogotá, agosto de 2015  
Señor(a) Acudiente  
Cordial saludo 
Mediante la presente solicito su autorización para que su hijo(a) o acudido(a) participe en las 
actividades del proyecto de investigación “me divierto y aprendo jugando con los números 
decimales estudiantes de grado quinto”; el desarrollo del proyecto incluye la recolección de 
muestras escritas, entrevistas, encuestas y fotografías de las actividades de los estudiantes. Esta 
información será compartida con fines investigativos y para mantener su carácter confidencial, 
en ella NO aparecerán los nombres reales de los niños. Es importante aclarar que este trabajo 
cuenta con la aprobación del señor rector Marco Fidel Bernal. 
Cordialmente, 
Pedro José Pardo Pinzón. Docente I.E.D Acacia II.  
 
 
 
 
Consentimiento informado 
Anexo 12. Consentimiento informado a padres de familia y estudiantes. 
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I.E.D.     ACACIA II 
“La escuela un espacio propicio para el desarrollo humano con proyección 
familiar, comunitaria y social” 
Por favor lea cuidadosamente el formato que se presenta a continuación y si está de acuerdo diligéncielo y 
fírmelo. 
Formato de autorización para la publicación y/o usos del material de entrevistas, frases, declaraciones, 
fotografías, grabaciones de video y/o audio tomadas en el marco del proyecto de investigación: “me divierto y 
aprendo jugando con los números decimales” del grado quinto” 
Yo,______________________________________________, identificado (a) con C.C 
__________________________, obrando en mi propio nombre y/o en representación legal de 
_____________________________________________________identificado (a) con el NUIP 
________________________________, certifico que actuando dentro de los presupuestos legales, de forma libre, 
autónoma y voluntaria y sin derecho o expectativa de compensación o remuneración alguna, ni hoy ni en el futuro, 
por medio del presente, autorizo al docente Pedro José Pardo Pinzón con C.C. 91454988 a tomar mi (nuestras) 
imágenes, y/o voz y/o el(los/ de mi(s) hijo(s) menor(es), (sean estos en formato de fotografía, video y/o por medio 
electrónico), al igual que cualquier declaración ofrecida por entrevista (o extractos de una declaración), para ser 
usadas con el fin de documentar las actividades previstas durante la ejecución del proyecto de investigación que 
realiza en el marco de su maestría en Educación Modalidad  Profundización en didácticas de las matemáticas en la 
Universidad Externado de Colombia. La utilización de las frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su 
comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes. La presente autorización se otorga a 
perpetuidad, y como tal el uso del material tomado en el marco del proyecto e iniciativas no requiere de mi /nuestra 
previa aprobación Ciudad y fecha: Bogotá __________de 2017 Firma _____________________ 
Nombre____________________________________Identificación____________________ En representación del/la 
menor de edad ___________________________________grado:506 Nombre del proyecto: “me divierto y aprendo 
jugando con los números decimales estudiantes de grado quinto” I.E.D. Acacia II. Calle62 Sur # 19B-42.  
Esta copia fue tomada del proyecto del proyecto de grado de un anexo de Edna Shirley Riveros 2016. 
 
 
 
 
Anexo 13. Consentimiento tratamiento de información.  
